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E L 
C A B R A S , NI lOHRS 
ciado anoche por 
E s p a ñ a e u t c r a - ^ ñ a d e ~ l i a dado v o t o de 
m i e n t o d e l Gobie rno y de l o que e n este 
lespecto piensa hacer. 
MI conde de Ronianones e s t i m a ofens ivo 
a l Pa r l amen-
que no qu ie re 
su labor en dos etapas. 
Tva primera dura rá hasta el veraneo. E n 
tl sdor coüúe ™ 
L d d o á Mdiej es porque no había des-
nervio expectación de inngún liuaje. 
^Ko fué excesivamente largo eu pala, 
bras el presi^6 del Consejo. En cam-
fi mente corto en ideas 
¿as escasos <ine emit ió no tuvieron m;C€ ü« caJar^ 
fi ffl(<nto * ía novedad. Si los señores ' F r ^ o s u Í u £ v e l o ^ o . 
diputados provinciales Icen los periódicos ' - ? de lr 
¿e /¡/o nieron evocando sucesivas seccio' 
ncs de ia Prc/isa intituladas: «r̂ o que di 
ce c! presidente.» 
Acerca del atentado contra S. M.. deí iT?r 
ie anuncio hablana en d banquete, l i - i ^ D l S Q T f P ^ ^ . 
mitóset repetir los palabras «ley, justic^ ^ h v a n t f ^ ^ R O M A l t i ñ i r v i ^ 
, ¡ ¡ k m » y & pronunciar una n u ^ ' ^ , íe ü i j ^ ^ e , ^ ^ 0 ^ 3 
pasillos, Ja de «inductores., fl ' m^'"^o^ P10íong-ada o v 4 ^ nnone-S se 
concretó cosa ni dió otra sensacid • 0n Ia q«e 
• oraba para ? l l é s ían l í 
presidente de l Consejo, 
D i r i g i é n d o l e á sus c o m p a ñ e r o s de D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , dice que se e q u i v o c a n los 
que a f i r m a n q\nc 
es u n o r g a n i s m o 
i n ú t i l , y c n u m c i u l a rgamen te las l u n c i o u c s : r i o , c u i d a n d o s ieny j rc de ( íefc iule i los pres-
que d e s e m p e ñ a n y las que, e n su concepto , | tigio-> de l E j e r c i t o . 
deben d e s e m p e ñ a r . A d e m á s , e l p royec to de l e y de Asoc iac io-
asocia-
todos 
...es.. Todos fracasaron, un(^ ú , ^ ^ qU0 tieno espa^idog ^ la mesa, 
y a lgunos cayeron no b i en susci tada l a cues- feJVj . A ¿ , . , l l D . . 
l a a d h e s i ó n d e Ü t i ó i v A h o r a n o o c u r r i r á l o m i s m o . A n t e s ^ T daan & uslod en Palacio, puesto quo 
p a r t i d o l i b e r a l a l conde de Romanones , e u j c o n f í a Romanoncs en presentar le de S ^ Í S dlcho ílSoute pertcneco a la ronda ospebsal do 8. M . 
q u i e n espera y conf í a m u c h o , y conc luye ¡ q u e el é x i t o sea comple to . Vuolvo la csiialda al «potit» Oorom. y me diri jo 
E l proyecto- de M a n c o m ú n i d ^ á e s , aproba- 'ia<;'a la P"61,1»- cuando (Ató policía, taéifi* aducado 
do e n el Congreso, se d i s c i ^ i r á e n el vSena-! ll0¿itlo luego, áicé: 
do . C o n s t i t u v e nsi r m u n ^ — ' • Cabaüoro... el agente poi- quien uslod pregunta 
S I L t U E T R S D H R C T Ü R ü I D f l D 
E n la Taspccción de guardia d© la Jefatura ds Po-
licía, pido las señas del agento Guijarro, herido por 
el anarquista que agrodió al Piey. 
U n discípulo de ^Tíoltrios», menudito do cuerpo, y 
oon una barba m-.-nstoíólica, casi sin contostar k m i 
oorrectí'siiíió gaiudo, me dice, mientras pasa la vista á 
protes tando con t ra e l a tentado del d o m i n g o . 
E l Sr . D í a z A g e r o fué m u y a p l a u d i d o a l 
c o n c l u i r s u b r i n d i s . , 
la éc r ^ u V ^ o v U en el proble- ¿dl?' ^ n i s o c o n v e t t í r en kfichTde 
do. C o n s t i t u y e u n c o m n í o m i s o , n o de l par-
t i d o l i b e r a l , s í d e l C o b l c r n o . E n c o n t r a r á d i -
ficultades e n el f-íGnado, mas s c i á n vencida?, j —Tantas gracias. 
Para e l lo tóbesita Romanoiires que l a o p i -
n i ó n c o l a n a se p o n g a á s u l ado y que 
C a t ^ á u h a c o n f í e en é l . E l Gob ie rno desea; Tja ^ Bi>fs:,iiula C(>n ei n(lia. os una casa 
%ue C a t a l u ñ a v i v a s u v i d a r e g i o n a l s inq^e- . mo:lovaa y e.icg3,lte. Confieso que me prvrece «mu-
b r a n t o de l a u n u l a d de ¿ t á ^ ^ j W * ch9 casa, para un áóiMmé defensor do la segu-
sos.) Ivos d ipu t ados p rov inc i a l e s clcben n j a i -
vivo en el Paseo dé Korok-tos, núm. 8. 
—A sas ó r d e n e s . . . 
Y al Posea de Rocoiotcs endereza oí cronista sus 
b ien en e l proyecto de Mancomun idades ridad pública 
JScTorcs' y sus campañas un Go-
^ 2 5 U > . católico n a d ^ c o t t -
de ta bandera. 
7 ^ r ^ S ^ ' ^ 8010 c o t l t M el crimen 
^ ^ ^ ^ 
toria del Catecismo no supo sino m^r¡ar El ^entaclo-aüadió-pr^bó do, ^ 
.calumniar á los directores ^ él| p(>r hasta dónde p^le llegar la malchd 
U que juzgando arbitrariamente s n ^ Z Z ^ (1Ónde sc ^ ¿ ^ ^ f e 
jnícnciones, y recocí la vieja rutina con 1 ífemdad es admiración de i»o-
fornie á la cual ías mujeres deben que-
darse en c^a dedicadas á ios domésticos 
taene?t<fes. jNi aun declaró en qué vaya 
^mtivamcnle á consistir el ya famoso 
Real decreto I 
Pues de las dos etapas en que dividió 
su infura labor, la primera describióla 
cual juego de cubiletes, todo apariencia y 
ninguna realidad: la ley de Jurisdiccb-
Un-portero, digno de la luj.' sa p o r b r í i , rao sale 
al paso. 
—¿Qué desea el señor?. . . 
—¿Vivo aquí D . Carlos Guijarro, el agento he-
rido ?... 
•—Sí, señor... Quinto piso, interior, izquierda. 
Tiene usted o.u9 subir por ahí . . . Y me scQala un 
patio grande, que cruzo, en cuyo fondo hay una 
r e s t u d i a r l o de ten idamente . E l d í a en que 
p a í í o l a e l d í a de" la j u r a ; toVas 138 p i o n e s e s p a ñ o l a s p i d a n cous t i -
' tu i r se e n Mancomunidades , la ba ta l la esta-
r á ganada. (Aplausos.) 
L a segunda etapa s e r á . . . ( ( j s e r á í , s e ñ o r e s , 
¡ s e r á ! . . . t engo g r a n conf ian /a a l p r o n u n -
c i a r esta p a l a b r a , e n e l o t o ñ o » . 
Se d e d i c a r á á la obra eco i ió in i ca y sociial. 
P r i m e r a m e n t e á los presupuestos. E l Go-
b ie rno anhe l a cpie no sean u n presupuesto; escalera obscura. 
p í o s y e x t r a ñ o s . 
Bescargado de este p e s o — c o n t i n u ó , — ! 
d e dec i r que é s t e es e l m o m e n 
dab le y emocionante de m i 
que t enga de personal haiag>, 
c e t a n num'erosos y tales d ipu t ados , 
po rque aprec io en 
representan, enor 
que toda e l l a me i 
D e t oda necesito para "que supla l o m u - ^ P H ^ s t o s E s p a ñ a puede c a m i n a r al paso E n el oposeato, obscuro y muy reducido, hay una 
c h o que á m í m e f a l t a . . . fttt5 qu i e r a : c n 6305 dos necesita andar a!' mesa y unas cuantas sillas. Sentado en una de ís taa , 
(Voces de: ¡ N o , no! ) Pf5? a-u.e » ? < * m . naciones. N o le cabe n i ^ ^ Guijarro, con la pierna lesionnda estén-
la mano dcrochft vendada. Es un hombre 
r.ronil, de mirada franca y ooniplexión ro-
Ú hace simpático por su modestia y por su 
-ívoo de espresarse. Le felicito por au arrojo, y 






Y por lo que 
des, ías declaró 
sino mero compromiso 
En la segunda 
cendental reforma 
Guardóselo cn secreto. Solamente e s p e c i - j p a r a que e n la o p o s i c i ó n , b i en consol idado S l - 1,60110 n5ij> y que de n o hacerlo, no se, ^ rab ión , que me saque usted de dudas 






nnÍMi n T r v , , ^ •„"•""' q i i e 68 UU. tii.nOÜ-Crl á ya intrjg.-ul.De. Vamos á ver: Do los trecientos vein-
q m e n _aagutK* m e g a n _ l a expenenc ia . Ase- tisict-. s e f e «que dicen, que sudaron al cr imi-
Termina die iendo 
•aav. WUVWKÍVIICÍ, euuaen- ! o r i r n nt&'-tUt^e-'vZ --.kc S , . * . • soittwea « q u e meen» que suje taron a l cnnri 
e d e S e u vez' ro ^ ? &e.rá hacia Ia ^ q u i e r d a , po rque las ^ ^ , 
ÍC n ^ n t í t t S u .".̂  ; lzctaiie.rdas_tienen todas.sus s i m p a t í a » . L l a m a -Pues, m i r e usted, aunque esos kreRcícntos sofl 
E l conde no se i n d i g n a , an tes q u i e r e con - i ,JS'}eá- i o o-npaba m i puesto, vigilando «á, 
rvar t-nr^ena a r m o n í a - c o n el p a r t i d o con- ' ^ izquierda» del Eey, ó sea, entre el público y los 
Ordinarios en Guerra y M a r i n ^ ^ j ^ f e ^ 
k̂ mismas razona que no c o m ' e n c i e r o n : ^ ^ ^ uede olJv4darge d d 
al partido liberal cuando e l Sr . M a u r a K ^ p a r t i d o soy y o » ; 
presentó el pro.vecto de la p r i m e r a escua- ahora eu m í , no suced 
¿día, 
U\\ lo que sí estuvo c a t e g ó r i c o y d e t a -
llista fué en alabar su propia g e s t i ó n 
cinco meses y en p r o m e t e r el oro y 
moro á los diputados p r o v i n c i a l e s p re sen -
tensas Dip«taciono3. Aun oslo, pa-, Un cUo9( ^ he hecllo, q„é hemos he- ^ ^ i ^ t f te í ^ S t ó ^ S f e ^ f 1 
raque ai venir los d í a s d e o p o s i c i ó n y . c l i o ? l  r 
recurrir las elecciones p a r a d i p u t a d o s á j H é i n o s m a n t e n i d o la paz m a t e r i a l y es- servar l a b u 
.Cortes no sea preciso m e n d i g a r f a v o r e s á p i r i t u a l . l i e m o s desar ro l lado nues t ra p o l í t i - servador, c o m o e x i g e l a o o n s e r x ' á c i ó n del r é - ! primeros caballos do la Escolta. Por donde yo iba, 
los adversarios. ca nac iona l en Marruecos , d e s p u é s de fir- crimen, y en razón de e l l o no le d o l e r á n mo- «no p&Ba ir nadie» quo no fuera agento de (a ronda 
Añádanse las v u l g a r i d a d e s a r c h i m a n i - mar e^ t ratado. H e m o s t r i u n f a d o e n u n a s lestias n i a u n a g T a v i o s p e r s o n a l e s . especial, 
fe de los do? f í i n a t k i u ^ c i ' . m ^ „ n a elecci'ones n-ue Pueden o s t e n t a r s e como m o - D i c e q u e é l q t ú e r e s egu i r l a t r a d i c i ó n q u e Como es o^tumbre, en cates caaos, yo no miraba 
nsiont*ñA i i a i i l , u . . i u w & , dumeoc l.lu<*; d é l o de l e g a l i d a d y de pac í f i co e jerc ic io del ma . rcau vS.agañti, A l o n s o M a i t í n e z , M o r c t , oí nov n i i in d.recba siiio a l núld.oo A i a fíente y 
" ^ f i l a . . . 
s i n o ! ^ ' Ilegal' ai sitio donde tuvo lugar el atentado, v i 
i>re que ¡¡o . ti :- , a i o f a t i i r a an-ei>entinior>... . ' " ¡ d e t o d o é f . Por l o d e t n á s , no an i ie la ser j e fe , ! k un liombrc. que avanzó resuelto hacia el Rey. L a 
^« se juzgará para sí mejor pues to a q u e l N o es obra m í a , es de l p a r t i d o , de m i s d i g - ; smo^que Es t imara « i c j o r poicsto acjuxií en que-; • 
^ que más sirva al p a r t i d o , y c o n e l l o 
y mi tnple brindis por la Patria, e i R e y 
fundan10 H1)eral Se teildrá toda la en" 
ULu d<,SCUIrS0 Pregonado á SOR de , -I1-,l5mo t j ^ p o . Este, fué el único disparo que pn-
tey^r^ . . , i d e l p / ^ r ^ ^ - - 1 D E S P U E S D E L D I S C U E S O U ^ con ^ n ^ ^ io 
1 a l cotlcte j e R o m a - par6 al bliea t ,ul ttm' ^ ^ i 0 ^ 0 ^ ^ a n a o ^ 
del p a r t i d o l i b e r a l . \ m( 6 tíorra-
Se o b t u v i e r o n var ié i s f o t o g r a f í a s , y l o s eo- • aseguro á usted, que estuvo k punto do l o 
Asegu ra nuevamente no tenar fe mas q n e ; ,neriSaj0S flKíron desfi lando ent re comenta - ' grado. E l criminal, os un hombro fuerte, y se ro-
en l a l ey , l a j u s t i c i a y la l i b e r t a d . ' r i o s d e l d iscurso , cada m a l s e g ú n f>ii a f i c i ó n , volvía oon extraordinaria fiereza. Por u n supremo 
Pero , ¡ a h ! , él no d e j a r á de c u m p l i r todos ^ jla|>ía t i n a n i i n i d a d , n i m u c ü o menos. . . El osfuerzo. y quiná i>or l a ventaja do estatura, lo 
jos fa l los d e l a j i t s t i c i a , po r severos quesean, e lemento v i e j o ponderaba y* exageraba. I x » al 6uelo. p í mc |lizo (in dlSpar(>i hiriéndo-
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ A f Cieía,n ^ S ^ é , ^ I S ? t 4 l atenazado la mano dereba y poner un fiesa—y no s i n ' a u sus somciones. f a r a i m - : A n t e s de c<>nclun'el b á ñ e m e t e , el conde re- , , , . . . » ^ i i 
p m t a r o t i í u s s i n emba rgo , e l p a r t i d o l i be - . p0 , t ió i ! lv i tac iones para e l té que d a r á l.ov, ^ mío oatl'0 c l c f^ -nu .or y el puente del ie-
r a l no es ins t i -umento adecuado. á .a3 c ¡uc0 ) en su hotcl de l a Caste l lana . . volver que el anarquista esgrimia. CltaoiM a esto. 
E s p í r i t u s i n q u i e t o s - - a f i r m a e l conde i n u y ¡ DO pudo seguir disparando. Caímos á tierra y so-
^ ; ^ - bro nosc>{,ro3, v.na masa do gente. Muchos, creían 
que yo era un cóníplice del anai-quista, y uos 
golpeaban á ios dos de un modo terrible. 
Más que loe dolores do la herida, eiento el ma-
gullamiento de los golpe:* que mc dió la multi tud. 
Tengo la seguridad, do que si la Escolta hace uso 
do las armas, por u n error del momento, h m i mo 
matan con el onaiquista. 
—¿Duró mucho esa lucha con el regicida? 
—¡Pigúrcso ustedI... unos segundos... En con-
tado, ss tarda mucho mis . Por cierto, que cuando le 
tenía yo ca el suelo, rao decía, con voz ronca: 
«1 Suélteme, déjerao, yo se lo diré todo... yo so lo 
I explicaré todab 
m u v s ingu la res , recuerda e l conde frases de j s i r v a adop ta r las o p o r t u n a s d ispos ic iones ; no eg voniad que ci anarquista f*> 
u n e x i m i o p o l í t i c o : «Con l a i n to l e r anc i a re-1 para g a r a n t i r l a l i b e r t a d de conciencia d e : 
son la esencia y médula del partido!, 
i Más ' 
W A i n b S l C£lza una gota dc miel üarnl de vinagre ! 
^ ^ i S f f ^ f f í i ^ i 0 á ^ ' u q u e t e s a l t e r iu lo ,—con fines pto^tieos han p rocurado i 
altei-ar la o p i n i ó n c a t ó l i c a , s i n s u l a n n e n t e l a ' ^ adorn" ^ « ' ^ p u s i e r o n numerosas " ^ 4 ; - , , 'v '- ,a« d€ flores. En . rflaa ^ 
eme el 
a r ó a l 
i p r o v i n c i a l e s dc 
foutes, 
^ c i a s . 
, f local i g u a l s ince r idad que a q u é l l a (Aplausos), 'ŷ L\̂ Ía,siáo decorado con « l a u t a s ' ^ fto ¥ n á t i ? f í >'* á 'as op in iones de esta 
^ ' dei's •!o la d rección r l T í J ^ . i ! ^ i E s p a ñ a tíenc él que se rv i r . 
^ y U ^ ^ i E n t i é n d a s e bieA. n o obstante que él es l i -
LosdÍD f ^ ü i i d , D . Cec i l i o beral) 110 j a c o b i n o . soiamiente l i b c i a l , y no 
í > * s , v 1 ^ ?0res I>ara l a W e s a de 
s-üs<«ho v ?n k i l o s te peso. 
^ ^ d í S n í f ' e1 hal1 dQl ^ c ^ llueva Uo aspecto. 1 
vS\de - a r t o penetraba el 
v í ^ P W ^ cl comedor. entre 
es poco ser c u las c i reuns laucias presentes. 
A l leer las numerosas protestas , a l g u n a s 
L a J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de Barceloaa, ha d i r i g i d o a l conde de Roma-
nones una notable e x p o s i c i ó n , de l a que ex-
t rac tamos los p á r r a f o s s igu ieu tes : 
K A I Gobie rno de S u Ma je s t ad y á vue-
ceneia, que l e representa, suplica, que se 
los c a t ó l i c o s , que c o n s t i t u y e n la m a y o r í a ! aproxiiuase hasta coger las bridas del caballo del 
de los c iudadanos de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ; j Key. 
l i g i o s a po r n o r m a , no , v o l v e r á á gobernar 
n a d i e ; y l a ind i fe renc ia re l ig iosa , aue todos 
l lo ramos , es resul tado de esa i n t o l e r a n c i a . » 
T e n g a n presentes los adversarios d e l Go-
. X se daba é n S  a r ^ r í b i e r u o las ^ h r a s c l e l / u i u l a d o r de l p a i - Ü d o t a d o cesen cn su f u n c i ó n docente los p io fe - ! ¡ ¿ a r a ¿ esa distancia,'la 
120 a i C(>11"1 conservador , D . A n t o n i o C á n o v a s del Cas- sores que la n u t o n o a d diocesana competen- J í 
tillo te declare e x c l u í d o i s de l a C o u i u n i ó n e a t ó l i - M rcVülv01 lo . a , , ' 
y d i sponer , po r t a n t o : 
i . 0 Que en cualesquiera Centros de l Es-
fttrTü 1UU como s igue : 
ÍTimlJi . b a j a d o r . - S a l m ó n . »«• » . u s a . — 
Htí Va.a Gr ima ld i .—Solomi l lo á l a R iche-
í ^ T ^ t a s á las finas h ierbas .—Esparra-
a la J?.11^107. salsa m u s e l i n a . - P e r d i c e s 
Í 5 í S % ¡ ^ n a . - - E n s a l a d ; i M i m o s a H e l a d o 
^0* ^ 11111 fioja^.-Frutos. 
^ u « e d i a . - c i i a m p a g i i c M o c t et C h a u -
Ag'aa de V i t t e l . - C a í é y. l icores. Pa ros . 
'Ag«toT0l'C,larse c l champaernc. c l S i . D í a r 
^ c u - d VI11Í63C para o{veccr e l banque te y 
^VÍ A , CÜLLCLE üe Roma non es. 
l i ac ic ' ' ^ó notar e l n ú m c i 
b^f e," ŝlra h 
Ko- ^ 'ibera! 
I ^ f c - ^ á l a R u s a . -
—Eso. sin duda, era lo que él tenía pensado, y ex-
cuso de decirle á usted, que si le doy tiempo, y 
catástrofe so consuma, 
«empalmado», os decir, 
L o s adversar ios m a y o r e s , y mejores y i c a , ó los que es t imen i n c o m p a t i b í e e l sa- oc,!!to casi entro 103 d^09- fcauto Cfi a31'. Qno " i 
m á s t e i t f i j l e s—mani f i e s t a e l p res idente d e l ; g rado de s u conciencia con la pureza o i i o - verlo avanzar, con la mano extendida, nadie vió el 
Consejo—son las s e ñ o r a s . (Risas.) j d o x a por l a I g l e s i a c a t ó l i c a def in ida , 3' po r revólver, y antes de hacer el primer deparo, yo 
E>e e l las todo 
las recibe cou 
le e x t r a ñ a n sus 
son ellas las responsables, s ino los que las lo so l ic i tado e n e l apar tado au t eno r , para . 
han e n e - a ñ a d o . A q u í , c o m o sicmpne, busca no violentar n i un día más la conciencia de ' ' T ' r 1 , „ 1 K -F , , 1 r 1 1 
I f l a f e spo i i sab i l i dad en los i nduc to re s , i ^ alumvos católicos, que c o n s t i t u y e n ta -D.game usted, y cn dcfimhva, ¿eetaba f.chado 
i0Sr\ j m a j ' o r í a , i n o r a l n i c n t e la t o t a l i d a d d e l a po- eso individuo? 





T,n i i n i i e r eleoe oueaarsc e n eab-a t u u c a u a ü r^ '^—Dr^, ,^ : • L .~ > presra seFVHíw ovi^iuu 
bi 'ando corazoucs c. i s t ia nos. _ . | • D f a gnan\c A vuecencia muchos a ñ o s . - ! { M C!l ?.!ilor del atentado 
en t i en r i é q ' n BUBiicaQ U i r i -
feíadtíi marqui^Laíi? 
Once, y «los vigilados», dosciontos y picol.. . 
1—Do manora, que en esta ocasión, no se trata do 
oteo Pardiaas, fichado y conocido por uetodos... 
—No, sofíce;: este hombre, estaba fuera do toda uoa-
pocha, y Pardinas... 
E l agento guarda un silencio mu-,- significativo. 
—Y, Pardinas, ¿qué?—insisto yo. 
—Puoa, mire usted: quo k Pardinas. conocido 
como peligroso, y fichado oonvauientcmeuto, so le 
vigilaba lejos do Madrid, ó al meaos, nos decían 
quo lo vigilaban... 
—¿Dónde?. . . 
—En Francia. 
—Y ustedes, guiándose do la Policía francesa, 
creyeron que seguía allí... 
—Precisamenta. ¿ Y sabe usted cuando nos die-
ron cl aviso de quo Pardinas había abandonado el 
tomtorio francés?.. . ICuatro horas después do babor 
matado Pardinas al Sr. Canalejas!... 
— i Admirable!... 
E l agente Guijarro, está agradecidísimo á Su 
Majestad si Roy, que como sabemos, lo ha enviado 
un premio do mi l pesetas. 
Realmente, la conducta valerosa de esto modesto 
funcionario de la Policía, es digna da onoomio, 
Gnijarro, prestó un bonito servicio en Rarcelona, 
y lo dieron... las gracias. Guijarro, moroco en esta 
ocasión, una recompensa, y es de justicia otorgár-
sela. 
Muchos caballeros, aseguran haber tomado una 
parte, y gi-ando, en la captura dol regicida... 
No dudamos del heroísmo de esos dosciontos ciu-
d i b nos; pero la verdad es que, el único herido, y 
grovemente, por el anarquista; el único quo lo su-
jetó «on el primer momento», £116 Guijarro. 
Las cosas claras. 
CURRO VARGAS 
CDñi£,MTA?IOO tt ATENTAD3 
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POR TELÉGRAFO 
ROMA. 15. 
L'Osseivalore Rom-ano p u b l i c a u n b r i l l a n -
te a r t í c u l o , que firma e l d i r e c t o r de d i c h o 
d i a r i o , Sr . E n g e l i n i , h a b l a n d o d e l reciente 
a ten tado con t ra el R e y de E s p a ñ a . 
Comienza dando gracias á la D i v i n a Pro-
v i d e n c i a , que, p o r t r e s veces, y a h a prote-
g i d o la v i d a del j o v e n M o n a r c a , con t r a los 
furores anarqu is tas . E l o g i a el g r a n v a l o r del 
Soberano, que, ccai s u a d m i r a b l e serenidad, 
se h a hecho una vez m á s merecedor de l a 
e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a d e l p u e b l o e s p a ñ o l ; 
q t i i e u l e d e m o s t r ó su afecto r o d e á n d o l e i n -
med ia tamente , pa ra s a lva r su persona y sal-
va r á l a sociedad de una i n m e n s a desgra-
c ia . 
A ñ a d e luego^ que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
pueden estar complac idos y satisfechos de 
l a í i n u e z a que acaban de cLcmosi;rar eu su 
e n é r g i c a c a m p a ñ a , para rechazar t odo i n -
ten to de n e u t r a l i d a d y l a i c i s m o en l a es-
cue la , pues to que de a h í e n g e n d r a n las 
ideas anarqu is tas . 
E l a r t i c u l i s t a c o n t i n ú a d i c i e n d o que de 
poco pueden s e r v i r á los P r í n c i p e s las for-
mas cons t i tuc iona les , la a c e p t a c i ó n de l a s 
normas de p o l í t i c a , r e g í m e n e s m á s l ibe ra les , 
l a caballeresca for ta leza 5' a ú n e l m i s m o fa-
v o r p o p u l a r , s i f a l t an los p r i n c i p i o s infor-
mados en l a l e y santa de D i o s , y la educa-
c i ó n c r i s t i ana de l a j u v e n t u d , l a cua l cre-
c e r á d ispues ta s i empre á e s g r i m i r e l a r m a 
h o m i c i d a , ¡por u n m i p u l s o c v . J ü q n l e r a de 
c r i m i n a l locura , s i e l freno r e l i g i o s o no con-
t iene sus malas pasiones. 
Conc luye d ic i endo , que todos los p a í s e s \ 
deben un i r se eu u n a a c c i ó n co lec t iva y co- ¡ 
m ú n , para l a santa defensa d e l o r d e n social 
amenazado, p ro teg iendo á la vez la v ' d a de 
sus P r í n c i p e s y la grandeza d e los Estados, 
y la p rospe r idad de los pueblos . 
M O T I C I ñ S D H ñ V H ^ 
ROMA. 15. 10. 
E l b o l e t í n expues to a l p ú b l i c o esta tnafut-
na . para dar cuenta a l m i s i n o de l estada 
del vSmno P o n t í f i c e , d ice que Su .Santidad 
d e s p e r t ó h o y l i m p i o de fiebre, pues la t e m -
p e r a t u r a se m a n t i e n e e u los 36 grados y s ie-
t e d é c i m a s . L a tos, que t a n t o angus t iaba Í \ 
e g r e g i o d o l i e n t e , ha d i s m i n u i d o de modo-
cousu len ib lc , y l a e x p e c t o r a c i ó n es nmchgr 
m á s fác i l y copiosa que los d í a s pasados» . 
E l estado d e l Papa, pues, es, e n generafv 
.satisfactorio. L a s nc^ticias que en c o n t r a r i o 
H á n tei- jgrafiado a lgunos corresponsales k 
ta l ' rensa de M a d r i d , son abso lu tamcn lo fab 
SdJs.—Turchi. 
A las dos de l a t a rdo . 
ROMA. 15. 
A las d-'fc de la ta rde , c l doctor A m i c c i . 
v i s i t ó a l S u m o P o n t í f i c e , haciendo constar 
q u e avanza s i empre e l m e j o r a m i e n t o . D o 
p e r d u r a r é s t e dos d í a s , p o d r á decirse que l ia 
desa}yireeldo por c o m p l e t o e l p e l i g r o . 
E s t a m a ñ a n a . Su .Santidad r e p a s ó breve-
men te en u n a p o l t r o n a , rec ib iendo por l a 
bwrdí a l Cardena l M é r r y d e l V a l . 
E l Papa se n u t r e con leche y ge la t inas . 
E l doctor E s c r i b o n i , que hace el e x a m e n 
d i a r i o de la o r i n a del P o n t í f i c e , m a n i f e s t ó m e 
q u e n o ha encont rado n i n g u n a t r a z a de at-
b ú m i n a . 
E l embajador de E s p a ñ a cerca d e l V a t i -
cano , Sr. C a l b e t ó u , • e o n f e r e n c i ó h o y l a rga -
men te con e l Cardena l secretar io de Estadon 
m o use-ñor M e r r y del V a l , acerca de las par-
t i c u l a r i d a d e s de l a enfe rmedad d e l P o n t í -
fice. 
A las diez de la noche. 
ROMA 15. 22,15. 
E l b o l e t í n pues to e n e l V a t i c a n o á las d iez 
y nueve de esta noche, d ice que ha v u e l t o m 
fiebre, a lcanzando la t empe ra tu r a 38 g r a -
dos y dos d é c i m a s . L a a f e c c i ó n t o r á c i c a g r ü 
p a l , se ha exarcebado a l g o , pers is t iendo las 
fuerzas de S u S a n t i d a d . 
A las once. 
ROMA T6. a. 
A b'S once de l a noche c o n t i n u a b a e l 
S u m o P o n t í f i c e con fiebre, h a b i é n d o s e ele-
v a d o la t empe ra tu r a en estas ú l t i m a s cuatro» 
horas . 
A las doce de l a noche , ha l l egado a t 
V a t i c a n o el he rmano d e l P o n t í f i c e , Auge* 
S a r t o . — T ' í í r c J í i . 
O t r a s n o t i c i a » . 
ROMA 15. 
L a C o n g r e g a c i ó n de R i t o s , r e u n i d a en ca< 
sa d e l Cardenal F e r r a t t a , ponente de la oau* 
sa d c c a n o n i z a c i ó n d e Juaua de A r c o , d iscu* 
t i ó tres m i l a g r o s , a t r i b u i d o s á é s t a . 
— (vii la Sala ducal de l V a t i c a n o , monse-
ñ o r M e r r y de l V a l ha r ec ib ido , e n n o m b r e 
d e l P o n t í f i c e , á los pe regr inos de L u b i a n a . 
E l Obispo p r o n u n c i ó u n d i scurso en l a t í n . 
E l Cardena l r e s p o n d i ó e n l a m i s m a l e n -
g u a , d á n d o l e s l a b e n d i c i ó n . Se les repar t ie -
r o n medal las de p la t a . L o s p e r e g r i n o s can-
t a r o n h i m n o s , i m p e t r a n d o a l S a u t í s i i n M po* 
l a s a l u d d e l P o n t í f i c e . 
- - E l genera l L e q n i o , d ice que ha s ido 
c i i a tbo lada la bandera i t a l i a n a e u N a l u t , 
p a í s a l Occ iden te d e G o b e l , f ron te ra tune-
c ina .—Turchi . 
POR 'IKI-ÉGRAFO 
En Palacio. 
S s»©fswo ú e Sa ( 
n f a a i » s y cs2 p a s ó l o . 
PARÍS 15. 
E n N a n c y h a o c u r r i d o u n inc iden te cu-
yos deta l les n o e s t á n a ú n b i e n d e t e r m h i a -
dos, e l c u n l en P a r í s lia causado a l g ú n te-
m o r de f u t u r a s compl icac iones como con-
secuencia d e l m i s m o . 
S e g ú n í a s in fo rmac iones que parecen m á s 
v e r o s í m i l e s en t re todas las que han sido 
enviadas desde el l u g a r d e l suceso, t res ale-
manes, a c o m p a ñ a d o s de dos s e ñ o r a s , asis-
t í a n á una f u n c i ó n en el cas ino , cuando en-
t re l o s concur ren tes , y p o r l a i n i c i a t i v a de 
unos c s t i ü d i a n t e s , se p r o d u j o u n m o v i m i e n t o 
de h o s t i l i d a d hacia los e x t r a n j e r o s , que fue-
r o n ob j e to de b u r l a s y s i l b i d o s . 
Desde el casino, los a lemanes , e x t r e m a n -
do s u p r u d e n c i a pa ra no contes tar debida-
men te á los a lborotadores , marcharon , á una 
c e i v e c e r í a p r ó x i m a , donde e l g r u p o de hos-
t i l i zadores los s i g u i ó voc i f e rando . 
A l s a l i r los a lemanes d e l e s t ab lec imien to , 
e l g r u p o era euorme y engrosaba cada vez 
m á s , c a m i n o de l a e s t a c i ó n , donde los per-
se&uidos se d i r i g í a t í . 
Has ta el m i s m o i n s t a n t e de a r rancar e l 
t r e n c o n t i n u ó l a b u r l a . 
E l Matin y e l Pct i i Parisién p u b l i c i u te-
l eg ramas en que t r a t a n de l a sun to , despren-
d i é n d o s e de el los que lo o c u r r i d o no l ia te-
n ido i m p o r t a n c i a a l g u n a y que ha s i do te-
n ib lemente aumen tado en sus proporc iones . 
Los corresponsales de ambas p e r i ó d i c o s 
i n s i s t en en su a f i r m a c i ó n de que los hechos 
n o h a n s ido m á s que t ina p e q u e ñ a b roma 
dada por gente de buen h n m o r , s i n t rans-
cendencia a l g u n a . 
E l secretario de la E m b a j a d a de A l e m a -
nia p r e g u n t ó esta m a ñ a n a a l m i n i s t r o de 
Negoc ios E x t r a n j e r o s s i t e n í a in fonnos pre-
cisos sobí ie e l i n c i d e n t e de N a n c v -
So p r a c t i c a r á una m f o t maeum. 
PARÍS 15. 
Una no ta de la A g e n d a H a v a s , d ice que.! 
e l m i n i s t r o de Negocios l í x t m n j o r o s , 
b i ó esta t a rde la v i s i t a del embajador de A l ' - - : 
m a n í a , qiw* v i n o á coaScfcnciar sobre c l inci• 
diente de N a n c y . 
M. Pichón hizo conocer á M . Desboen, foA 
.primeros i a fo imes l legados al M i n i s t e r i o del i 
I n t e r i o r , y a ñ a d i ó , q u é p o r a docunieu ta rse ; 
e n i t c r a m e ñ t e sotare el i n c i d e n t e , y conocer | 
las c i acuus t andas e n las cuales pud-» p r o d u - . 
cirse y que le a c o m p a ñ a r o n , e l m i n i s t r o de l ¡ 
I n i e r i o r h a b í a dedd. :do m a n d a r a Kaucy^ á i 
M . O g i c r , consejero de E s t a d » ) , cliféC-fot 
ContriSle en el M i n i - e r i o de l r n t e r i r . r el cn • 1 -
p r o c e d e r á al e x a m e n comple to de bis lu-r |. 1 
.-' S a l d r á de P a r í s esto noche ó las nuc-vc-. 
An te s de las diez de la m a ñ a n a l a gran-
d e c M t c u s i ó n de l a p laza de l a A r m e r í a l le -
n ó s e por completo- de cur iosos que a p i ñ á n -
dose m á s y m á s h i c i e r o n temer po r u n mo-
m e n t ó que no fueran á de ja r l i b r e e l s i t i e 
necesario para l a s fuerzas de las guardiaa 
sal ientes y en t ran tes . 
r v . p l i c a b a u esta a g l o m e r a c i ó n , de u n lado 
l a c u r i o s i d a d que e x i s t í a por presenciar la 
s a l i da de Pa lac io de l a s fuerzas i n d í g e n a i 
que h a b í a n m o n t a d o l a g u a r d i a e l d í a ante-
r i o r , y dc o t ro e l deseo d e l pueb lo de tes t i -
m o n i a r una vez m á s a l R e y s u protesta 
por e l ac to de que h a b í a s ido v í c t i m a y, 
su f c l i d i t ac ión por haber resu l tado i leso. 
A la hora de cos tumbre l l e g ó á Palacio ua 
b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n t o d e l R e y ; las fuer-» 
zas i n d í g e n a s es taban y a formadas e n l a p la -
za dc la A r m e r í a , y ac to seguido c o m e n z ó 
c l acto, r e l e v á n d o s e p r i m e r o á los cent ine-
las , m ien t r a s la banda d e l r e g i m i e n t o del 
R e y in t e rp re t aba escogidas piezas de su re» 
p e r t o r i o . 
A todo esto h a b í a s ido preciso cer rar las 
ver jas de la p inza , porque era impos ib l e per-
m i i t i r e l paso á m á s gente , y c l p ú b l i c o des-
p a r r a m ó s e por la cal le de B a i l e n y por la 
p l aza de O r i e n t e , que presentaban u n a n i -
m a d í s i m o aspecto. 
Poco d e s p u é s de las once sa l ieron de Pa-
lac io por la puer ta del P r í n c i p e SS. A A . c l 
P r í n e i p e de A s i u r i a s y sus f ie rmanos , que 
eu edenes descubiertos se d i r i g h í t i á la Casa 
de C a m p o á dar su acos tumbrado pasco. 
E l p ú b l i c o al ver los r o m p i ó cn un aplauso 
ca luroso y en tus ias ta , v i t o r e a n d o á los h i -
j o s de los Reyes . 
E l P r í n c i p e de Aftur'.as coiitíst;-b?. á es-
tos v ivas l l evando su m a n i ta á l a frente eu 
a c t i t u d de sab ido m i l i t a r . 
E! r- îmlenta do '..sóa. 
Cuando sc celebraba la parada, y Q-.I oca* 
s i ^ f l < q'-'- S. M . se bnn.-ma desnachamio 
con el nve i j i dcü te de l Consejo y con los mi-
n i s t í O í i de l a (Gobernación 
pasó fren-te á Palado cl reo, 
te ría dc León, que saaíSdad 
Sr . M a j ' o r g a , se dirigía ni 
ob je to de rea l i za r prúcticaf 
E l Rey y sus mmi:--tro-
do los balcones oara -pee: 
del regimiento, y o l púbíi ; 
esfacionado cn l a pinza de 
c m entusiasmo al divisar 
dc Hacienda , 
ento de Infan-
or su corone!, 
u rc in i eu to con 
heryn a uno 
ar el desfile 
:íe se bailaba 
:n te aplaudii5 
M . 
tiéMtfe R í i i i l n r e ? . 
E n cl luomeniio ele cnl r igar el coronel Be-
r e n g u c r el mando át jefe que entraba ayer 
de paradaf los mi!es_de pv.T.ona:--, que pre-
senciaban c l re levo de .la gnavdi.i p r .d ic ro i t 
ver que s a l í a n á b (-erraza SS. M?.T... D o n A l -
í o u s o , D o ñ a - Victoria y -Doña ILcAa C r i s í i -
IKV, y fcs luíaoite D o ñ a Isabel y D . Vernando , 
con l u PVKJCSKÍ Ileat-ríz. • 
E l pueb lo , 2;-i'utivdo cn cl : - i ' t - ;-ombr..-r 
¡ g o r r a s y p a ñ u e l o . . , vitórcó " 1 ^ c y y á 
. d e m á s -ersoiD.a de la Rírrd í< ; ! i iU4 . 
aa 
Miércoles 16 de Abril de 1913. 
Año 
' B . M M . y A A . pennanecreron l a r g o ra to 
la. terraza v i e n d o desfi lar á las fuerzas ' i n -
d í g e n a s , y no ee r e t i r a r o n hasta que los 
m o r o s h u b i e r o n sal ido de l a plaza de la A r ^ 
m e r í a . . . 
i A l re t i rarse Reyes y P r í n c i p e s se r e p i t i e -
r o u . l a s aclamaeioncs y los aplausos con m a - ^ 
ycvr eutus iasmo y a r d i m i e u t o , si cabe, que 
antes . 
( D i s t i n g ü i é r o f i s e en estas aclamacioues los 
s i m p á t i c o s a l u n i u o s de las Academias m i l i -
tares , que se h a l l a b a n f o r m a n d o u n compacto 
^ v i s t o s í s i m o g r u p o e n u n o de los á n g u l o s 
de la p laza de l a A r m e r í a . L o s cadetes, ade-
m á s de a p l a u d i r ru idosamente , v i t o r e a r o n ÍG-
pe t idameu te a l R e y vaHente. 
C o m a n o t a m u y s i g n i f i c a t i v a y de c u y a 
r e a l ' á a d no podemos duda r , por haber sido 
"testigos presenciales de e l la , d i remos que en 
m e d i o de las aclamaciones á SS. M M . , y pro-
nunciadas p o r los m i s m o s que v i t o r eaban á 
í a R e a l f a m i l i a , fueron m u y frecuentes y 
e n é r g i c a s Jas frases de censura d i r i g i d a s a l 
Gob ie rno . 
A? Gamiiamento. 
L a s fuerzas i n d í g e n a s , a l sa l i r de Pa lac io , 
c o n t i n n a r o n por l a cal le de B a i l é n y Cuesta 
de .San V i c e n t e , coa d i r e c c i ó n a l Campa-
m e n t o de Carabanchel . 
E l genera l M a r i n a d i j o que marchaban sa-
t i s f e c h í s i m o s , y que t a n t o él como S. M . se 
h a l l a b a n m u y contentes de los servicios pres-
tados po r l a s fuerzas i n d í g e n a s . 
Audmncias. 
L o s i n d i v i d u o s delegados de l C o m i t é f ran-
c é s del Comerc io y de l a I n d u s t r i a , en u n i ó n 
de los,- de l a C á m a r a de Comerc io francesa 
de M a d r i d , fue ron rec ib idos ayer m a ñ a n a en 
a u d i f ¿ n c i a po r S. M . , á q u i e n fueron presen-
tadf /s por ' e l emba jador de F r a n c i a en M a -
d r i f á , - M . G e o í f r a y . 
JDon A l f o n s o h a b l ó con los comis ionados , 
V - t p o n i e n d o c l a r amen te su c r i t e r i o de con-
s ide ra r i m p r e s c i n d i b l e e l l l ega r á u n a i n t e -
d i g o n c i a c o m e r c i a l beneficiosa para F r a n c i a y 
E s p a ñ a , que t i ene e n este asunto cap i t a l 
i n t e r é s . 
L o s -delegados m o s t r a r o n su c o n f o r m i d a d 
I c ó n l a o p i n i ó n expresada por D o n A l f o n s o , 
^saliendo muy satisfechos de l a v i s i t a , á l a 
q u e d i ó e l R e y de conocer m u y á fondo e l 
í i s u n t o . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n a l R e y los re-
..presentantes d é la C á m a r a e s p a ñ o í á de Co-
;3nercio de P a r í s , á quienes p r e s i d í a el s e ñ o r 
D i e z . 
C o n ellos h a b l ó D o n A l f o n s o , h a c i é n d o l e s 
d ive r sas p r e g u n t a s é i n t e r e s á n d o s e m u y s i n -
g u l a r m e n t e p o r la s i t u a c i ó n i n t e r i o r de l a 
C á m a r a . 
Los cadetes y Don Alfonso. 
L o s a l u m n o s de Jas Academias m i i i t a r e s , 
que ayer p resenc ia ron e l re levo de l a g u a r d i a 
e x t e r i o r de Palac io , t a n p r o n t o c o m o desfila-
x o n las fuerzas i n d í g e n a s e n t r a r o n en e l 
-regio A l c á z a r , con obje to de hab la r con e l 
c a p i t á n genera l de M a d r i d , Sr. M a r i n a , y 
c o n é l genera l A z n a r , jefe de l a Casa M i l i t a r 
d e S. M . 
Los cadetes e x p u s i e r o n ante d ichos genera-
les lo que a g r a d e c e r í a n á S. M . que les d is-
pensara e l h o n o r de una a u d i e n c i a pa ra 
•expresarle e n e l la su a d h e s i ó n y f e l i c i t a c i ó n 
p o r haber sa l ido ileso de l a ten tado . A ñ a -
• d i e r o n los a l u m n o s que q u e r í a n p e d i r per-
m i s o á S. M . para m o n t a r hoy l a parada , 
d a n d o l a g u a r d i a e x t e r i o r en Pal iado. 
L o s generales man i f e s t a ron á los entusias-
t a s muchachos que e l R e y h a b í a de agra-
decer m u y s inceramente este deseo de los 
a l u m n o s ; pe ro a ñ a d i e n d o que, dada l a p ro -
x i m i d a d de los e x á m e n e s y pasados los dos 
í l í a s de vacaciones concedides á las Acade-
m i a s , l o que les c o n v e n í a á los a l u m n o s era 
m a r c h a r á sus p u n t o s respect ivos pa ra rea-
n u d a r las clases y n o perder lecciones. 
L o s a l u m n o s c o m p r e n d i e r o n l a ve rdad 
estos a r g i 
c o n f o r m á 
c i a p o r S.: M ¿ 
N o ü t v i e r o n que esperar m u c h o para que 
D o n Al fonso recibiera á' una C o m i s i ó n for-
' m a d a p o r u n a l u m n o de cada Academia.,. 
L o s cadetes p ro te s t a ron del a ten tado de 
,que h a b í a s ido obje to e l R e y , f e l i c i t ando á 
• S. M . p o r h a b e r sa l ido i leso y p o r el g r a n 
v a l o r v se ren idad de qi;e d i ó mues t ras 
t r o s lectores , no h a n s i do conf i rmados p o r 
n i n g u n o de kxs tes t igos , l o que demuiestra 
que l a s e ñ o r i t a P i l a r , que es m u y nerv iosa , 
o f u s c á s e e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , y da p o r 
hecha cosas i m a g i n a d a s en u n a c r i s i s n t v 
Isviosa, m u y n a t u r a l del caso. 
0. Antonio Chinchilla. 
T a m b i é n d e c l a r ó D . A n t o n i o C h i n c h i l l a , 
u n o de los d u e ñ o s de l a c a r p i n t e r í a donde 
t rabajaba Sancho. 
D i j o cosas m u y interesantes , que r eve l an 
que la P o l i c í a h a l l á b a s e bastante documen-
tada para sospechar de Sancho. 
E x p u s o el Sr . C h i n c h i l l a , que á los pocos 
d í a s cíe estar Sancho en e l t a l l e r , n o t ó que 
rendaban la calle va r i o s su je tos ; t u i o de. 
e l los , b a j i t o , ves t ido pobremente , y con capa 
bastante de te r io rada . 
Los sujetos d a b a n va r ios paseos pox la ca-
l l e , y a l c f n f r c u t a x con e l t a l l e r , observaban 
in s i s t en t emen te . 
E s t o d i o l u g a r á que l o s c o m p a ñ e r o s de 
Sancho y e l dec la ran te y su consocio sos-
pechasen m a l de l r e g i c i d a . 
E n una o c a s i ó n , y para s a l i r de dudas 
acerca de q u i é n e s fueran aque l l a s personas 
mis te r iosas que rondaban e l t a l l e r , e l s e ñ o r 
C h i n c h i l l a p r e g u n t ó á Sancho s i sabia q u i é -
nes eran aque l los hombres . 
E l of ic ia l c o n t e s t ó que d e b í a n ser p o l i -
c í a s encargados de v i g i l a r l e , pues to que e l 
hcoiibre b a j i t o de la capa, se l e h a b í a acer-
cado var ias veces, i n t e r r o g á n d o l e d ó n d e v i -
v í a y c u á n t o t i e m p o h a c í a que estaba en 
M a d r i d . 
Es to l o a t r i b u í a e l r eg ic ida á que l a Po-
l i c í a de M a d r i d t e n í a antecedentes de que 
é l fué- fichado en P a r í s , con m o t i v o de haber 
s ido denunc iado p o r u n a p a t r o n a , á l a que 
no p a g ó va r i o s d í a s de hospedaje. 
Como esta c o n t e s t a c i ó n no sat isf izo a l se-
ñ o r C h i n c h i l l a , é s t e p r o c u r ó i n f o r m a r s e de 
los antecedentes que -obrasen en poder de la 
P o l i c í a de M a d r i d , á l a que é l p e r t e n e c i ó 
d u r a n t e v e i n t e a ñ o s . Se e n c a m i n ó - á l a D i -
r e c c i ó n gene ra l , y e n el c amino , e n c o n t r ó -
se con el agente Sr . Mus la r e s , a m i g o s u y o , 
a l que i n t e r e s ó pa ra que procurase f ac i l i t a r -
le loa datos que sup ie ra respecto á Sancho. 
E l Sr. M u s l a r e s p r o m e t i ó hace r lo a s í , y 
e l Sr . C h i n c h i l l a , en v i s t a de eso, n o hizo l a 
v i s i t a á l a D i r e c c i ó n genera l . 
A los pocos d í a s , e n c o n t r ó e l declarante á 
su a m i g o , . e l agente i nd i cado , e l c u a l l e 
m a n i f e s t ó que en l a D i r e c c i ó n n o h a b í a ante-
cedentes sospechosos acerca de Rafae l , agre-
g a n d o que este e x t r e m o no p o d í a asegurar-
l o , porque muchas veces ocur re que se les 
o c u l t a n á los agentes muchas cosas. 
Es to o c u r r í a "el jueves ú l t i m o , p o r l o c u a l , 
t emiendo e l Sr . C h i n c h i l l a l a d u d a de s i 
su opera r io s e r í a ó no anarqu i s ta , d e c i d i ó 
no despedi r le . 
A q u e l m i s m o d í a , p o r l a noche, como se 
sabe, Rafae l a n u n c i ó que no v o l v e r í a a l t a -
l l e r en unos d í a s . 
L a d e c l a r a c i ó n del Sr . C h i n c h i l l a , demues-
t r a p l enamen te que l a P o l i c í a v i g i l a b a á 
Sancho. 
Bíasa Bravo. 
L a d e c l a r a c i ó n de _ Blasa B r a v o , no t u v o 
n i n g ú n i n t e r é s . Se l i m i t ó á deci r que M a u -
ro Ba ja t i e r r a le p i d i ó hospedaje pa ra San-
cho, y que ella le c o n t e s t ó que no p o d í a , 
po r no tener s i t i o , y que, entonces, l e reco-
m e n d ó que fuera á casa de G a b i n a P é r e z . 
Gira declaración. 
T a m b i é n « iec la ró l u e g o , D . R i c a r d o P é r e z 
J i m é n e z , que es tando t o m a n d o cerveza con o 
f r a n c é s Pac, fué é s t e de ten ido como sospe-" 
choso. . 
D e c l a r ó q u é Pac era persona de i n m e j o -
rables antecedentes. 
Un detenido. 
A y e r t a rde , en l a cal le de Carre tas , fué 
compañeros dei regscjda. 
D e c l a r a r o n á c o n t i n u a c i ó n l o s oficiales de 
l a c a r p i n t e r í a de l Sr . C h i n c h i l l a , manifes-
t ando todos que Sancho era poco c o m u n i -
c a t i v o , y que s ó l o hab l aba a l g u n a Vez con 
M a n u e l A l v a r e z , de d iez y nueve a ñ o s , que 
v i v e e n l a cal le de H e r m o s i l l a , n ú m . 58. 
A l v a r e z , s e g ú n parece, le guardaba las car-
tas á Sancho, de buena fe, s i n saber l a i m -
por t anc ia que t u v i e r a n . 
A l v a r e z es m u y se rv ic i a l , y Sancho l o 
h a b í a t omado por u n a especie de- secretario, 
si a s í puede decirse, porque v i ó en él u n 
de ten ido p o r el g u a r d i a de S e g u n d a d , n u -
m e r o 179, u n i n d i v i d u o que daba g r i t e s sub-
vers ivos , y e log iaba p ú b l i c a m e n t e el a ten-
tado c o m e t i d o c o n t r a Su Majes t ad . 
Teíe(jráma8 de felIciiacióR. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en e l M i n i s t e r i o de 
•^Estado y e n l a M a y o r d c m í a . de Palac io , ca-
' r i ñ o s o s t e legramas de f e l i c i t a c i ó n de todas 
las cortes ex t r an je ra s . 
E n Pa lac io se r ec ib i e ron aye r , telegramas 
de los Soberanos de T u r q u í a , Grec ia , S i a m , l 
Monaco , I t a l i a y J a p ó n , y de los presidientes 
de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y Gua t ema la . 
E l t e l eg rama 'de l R e y de I n g l a t e r r a , es 
a f e c t u o s í s i m o . D i c e a s í : 
« L a R e i n a y y o , hor ro r izados p o r el exe-
crable a ten tado , pensamos c o n e l m a y o r 
afecto en vosotros , y os env i amos nuestras 
m á s c a r i ñ o s a s f e l i c i t a c i o n e s . » 
Telegrama del Papa. 
S. S. y el Cardena l secretar io de Es tado 
d e l V a t i c a n o , h a n env iado t a m b i é n expre -
sivos despachos de pro tes ta y f e l i c i t a c i ó n a 
S. M . e l ' R e y de E s p a ñ a , 
Las Cortes. 
M a ñ a n a s e r á n recibidas par S. M - el R e y , 
las Comis iones d e l Senado y del Congreso, 
que p r o t e s t a r á n an te S. M . d e l a ten tado . 
Un rinnor. 
A y e r c i r c u l ó con m u c h a ins i s t enc ia el 
r u m o r de que á l a D i r e c c i ó n genera l de Se-
g u r i d a d h a b í a s ido conduc ido u n i n d i v i d u o , 
po r suponerse que era e l i n d i v i d u o que c o m -
p r ó el r e v ó l v e r , u t i l i z a d o por e l a n a r q u i s t a 
para a t en ta r c o n t r a S. M . 
Cuestión da jurisdicciones. 
A y e r ce lebraron una conferencia e l pres i -
dente de l Consejo de m i n i s t r o s y e l fiscal 
del T r i b u n a l S u p r e m o . 
Parece que e n esta conferencia , se fijó l a 
j u r i s d i c c i ó n que h a y a de en tender en la cau-
sa. Es ta , s e r á la o r d i n a r i a , pues p r e g u n t a d o 
e l coude sobre si p a s a r í a n las d i l i g e n c i a s j u -
d ic ia les á la ñ i r i s d i c c i ó n m i l i t a r , c o n t e s t ó 
que no s a l d r í a de l a Aoid ienc ia . 
üoa conferencia. 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde de ayer , e l 
juez i n s t r u c t o r , Sr . M a r t í n e z E n r í q u e z , 
a c u d i ó á l a F i s c a l í a de l .Supremo, donde 
( . o n í e r e n c i ó con D . M a r t í n Rosales, sobre 
l a d e t e n c i ó n de l supuesto c o m p r a d e r d e l re-
v ó l v e r , u t i l i z a d o por e l ana rqu i s t a Sancho 
A l e g r e . 
En Estado. 
E l Sr . ¡ N a v a r r o Rever te r s i gue rec ib iendo 
v i s i t a s y t e l eg ramas f e l i c i t á n d o l e po r haber 
sal ido i leso S. M . e l R e y , y pro tes tando de l 
c r i m i n a l a t en tado . Con este ob je to estu-
v i e r o n a y e r en e l M i n i s t e r i o los embajado-
res de F r a n c i a é I n g l a t e r r a , los. m i n i s t r o s 
de M é j i c o , S o l i v i a y Co lombia , y los encar-
gados de Negocios de Suiza y Cuba . 
Se h a n rec ib ido t e l eg ramas de l gobernador 
i n t e r i n o de G i b r a l t a r , C á m a r a de Comerc io 
b r i t á n i c a de Barce lona , agentes d i p l o m á t i c o s 
y consulares e s p a ñ o l e s en San Petersburgo, 
M é j i c o , Buenos A i r e s , R í o Janei ro , Be rna , 
A r g e l y G i n e b r a , y de l a C á m a r a de Comer-
c io , C e n t r o E s p a ñ o l y Escuelas Re ina V i c -
t o r i a ce L i s b o a , 
nifestaciones. vr^oejos E x t r a n j e r o s , ent 
T a ' c t o a * aconto co„ atnto * * 
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rulase con ser rec ibidos en A u d i e n - Pe5nar f ^ j d e stts manejos anarquis tas 
^ yf. L o s of iciales a ñ a d i e r o n que el j o v e n A l -
varez es a f i c i o n a d í s i m o á los t o r o s , y que el 
j ueves ú l t i m o d i j o que i b a á torear á u n 
pueb lo cercano. 
A ú n no ha v u e l t o a l t a l l e r . 
A g r e g a r e n que s a b í a n que h a b í a regresado 
á M a d r i d , pero que i g n o r a b a n su paradero. 
Respecto á los a m i g o s de Sancho, d i j e r o n 
: ¿MW d i ó g r a c i a s ' p o r sus ' s en - a l g u n a s tardes Iban á esperarle á la 
p u e r t a d e l t a l l e r a l g u n o s suje tos , con los 
cuales hab l aba Sancho m u y afab lemente , y 
que el v i e rnes ú l t i m o le v i s i t ó u n p o r t u -
i g u é s , con el que es tuvo hab lando breves m o -
' m e n í o s . 
Pac en libertad. 
: t i m i e n t o s , f e l i c i t ó l e s á su vez p o r l o b i e n 
que desf i la ron e l d í a de la j u r a y les d i r i g i ó 
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H o v h a n comenzado las pruebas p r e l i m i -
n a r / d e las m á q u i n a s de l 'España, r esu l -
t a n d o en e x t r e m o satisfactorias 
Es tas pruebas d u r a r á n v a n o s dias . E l i . s -
paña r e c o r r e r á l a hermosa bama en u l t i m a 
plAe1Ss de h o y h a n as i s t ido e l genera l de 
Arsenales y pres idente de l a C o m i s i ó n ins-
pectora , D . A ú g u s t o M i r a n d a , y el m g e -
í i i e r o de l a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons t ruc-
c i ó n N a v a l . 
L a s pruebas de a r t i l l e r í a celebraranse en 
fc)í€VCf. 
Con ob je to de nresenciar las ha l l egado e l 
coronel de A r t i l l e r í a Sr . G o n z á l e z ^ Rueda , 
i n v e n t o r de los c a ñ o n e s que l l eva ra el Ls-
L a faastasSura daB « « A f f ^ m s o X!JS". 
E n l a Casa Cons i s to r i a l se ha r e u n i d o h o y 
l a C o m i s i ó n de festejos que presidfe e l ve-
t e r ano genera l de Ingen ie ros de la A r m a d q . 
D . A n d r é s A v e l i n o C o m o r m a . 
E n l a r e u n i ó n u l t i m á r o n s e detal les , que-
d a n d o aprobado def in i t ivameni te el p r o g r a m a 
de l a s fiestas. 
Es tas s e r á n l u c i d í s i m a s y d u r a r á n cua t ro 
d í a s . 
E l p r i m e r d í a , 6 de M a y o , l l e g a r á el t r e n 
c o n los i n v i t a d o s m a d r i l e ñ o s , á quienes se 
d i s p e n s a r á u n c a r i ñ o s o y entusias ta r ec ib i -
m i e n t o . 
L o s per iod i s tas que v e n d r á n de l a co l t e se-
r á n e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados. 
U n n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o s e r á la p rueba 
de l a s t u r b i n a s cons t ru idas en los ta l leres 
de estos Arsenales , con des t ino á los nuevos 
acorazados, que se v e r i f i c a r á a l a i r e l i b r e , 
f ren te a l ed i f ic io dedicado á t a l l e r de e l ec t r i -
c i d a d . 
E3 ffepi*«oaíre*i!a 
C o n t i n ú a e l r egoc i jo p o p u l a r . H o y se ha 
r e c i b i d o u n t e l eg rama de l m i n i s t r o de Fo -
m e n t o c o n f i r m a n d o l a fecha d e f i n i t i v a en 
que c o m e n z a r á e l se rv ic io de fer rocarr i les 
ent re F e r r o l y Betanzos. 
E l pueb lo , a l tener n o t i c i a del despacho, 
p r o r r u m p i ó en v i v a s a l Sr . V i l l a n u e v a . 
Se e s t á n p laneando los ffdornos que ha 
de os ten ta r l a m á q u i n a que real ice e l p r i -
ixSr v ia je . 
L a C o m i s i ó n p o p u l a r s e r á l a encargada 
de b a u t i z a r con C h a m p a ñ a á l a locomotora . 
E l conde de Rofmaiiones m a n i f e s t ó ayer á 
los pierioclistas que el jueves , á las dos y 
m e d i a de l a t a rde , r e c i b i r á e l R e y á las 
Comis iones del Congreso y de l Senado, las 
cuales i r á n á Palacio c o n e l ce remon ia l de 
ritual. 
A3^et v i s i t a r e n a l conde de R o m a n o n é s 
e l fiscal del Supremo, que fué á da r l e cuenta 
de l a m a r c h a de l s u m a r i o i n s t r u i d o con t ra e l 
agresor de l R e y . 
C o n este m o t i v o , se ha p r e g u n t a d o al con-
de s i las actuaciones p a s a r í a i r á la j u r i s d i c -
c i ó n m i l i t a r . 
— N o — h a contestado el presidente ,—el su-
m a r i o no s a l d r á de la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , 
pues los antecedentes abonan esta d e t e r m i -
n a c i ó n . E l caso del d o m i n g o t iene exac to 
parec ido con el a tentado con t ra D o n A l f o n -
so X I I , comc-tido p o r a q u é l sujeto ape l l idado 
O l i v a , siendo jefe del Gob ie rno e l Sr . C á -
novas . 
E l t a l O l i v a d i s p a r ó sobre e l R e y , s i n he-
rirle, y el proceso lo i n s t r u y ó la j u r i s d i c c i ó n 
ordanaria . Es ta c o n d e n ó a l r eg i c ida , se c u m -
p l i ó e l fa l lo y nada m á s . 
—Este antecedente t i ene i m p o r t a n c i a — 
a ñ a d i ó e l conde , - -po r ser e l jefe d e l Gobier-
no e l Sr . C á n o v a s del Cas t i l l o 
A ú n no se sabe c u á m U f ^ lb>10-
de la A l c a l d í a e f S ? ^ ^ ^ f e 
H o y es tuvo en e l ^ í í o ? ' • 
r enc iando con a lgunos i o n c ^ T " 1 0 ' c < * & 
v i s i t ó a l gobernador . C0UC€Jales, y 
Se dice que e l nuevo a l c l , ^ 
ped i r al Gobierno ̂  cesfón fe 
M o n t j u i c h y ]a del cuar te l de A?fiÍS <£ 
C o m u n i c a n de M a t a r ó que h 1 , 
ag r i cu l to r e s e s t á en v í a s de sol ^ 
b i c n d o fracasado e l i n t e n t o de A ^ ^ ' ^ 
tos , que p r e t e n d í a n - los " 
que se , ^ ' í i l i s . 
E l proceso con t ra el ana rqu i s t a Sancho, se 
l l e v a r á con rapidez, , pero s i n p r e s c i n d i r de 
n i n g ú n t r á m i t e que sea preciso pa ra esclare-
cer los hechos. 
Y o f u i p a r t i d a r i o d e s d é e l p r i m e r m o m e n -
t o de la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , p o r q u e , e l 
R e y es ante todo R e y , y p o r esa c o n d i c i ó n 
quedan borradas todas las d e m á s que pudie-
r a n dar m a r g e n á competencias de j u r i s d i c -
ciones. 
H a d i cho e l conde que todos los jefes de 
Es tado , e n abso lu to , h a n te legraf iado s u pro-
j - í í s t a . 
— s T a m b i é n — h a a ñ a d i d o — p r o t e s t a t oda la 
P r e n s é d i P a r í s , e x c e p c i ó n de La Batalla 
Sindicalista,- 4 l a que no h a y que t o m a r e n 
cuen ta , pues se O^cribe -para gentes que es-
t á n y a a lxmadas p a n l que en e l las g e r m i n e 
cualquder idea de d e s t r u c c i ó n . -
E l conde ha d i c h o d e s p u é s e l d i scur -
so que p r o n u n c i a r á e n e l banque ta d e esta 
noche, v e r s a r á sobre l a a c tua l i dad p<!rhtica 
y l a v i d a de l p a r t i d o l i b e r a l . 
Neces i to pensar m u c h o l o que he de de-
- c i r — a ñ a d i ó , — p o r q u e e l ca rgo que ostento 
o b l i g a á gua rda r g r a n prudencia. . 
A l jefe del Gob ie rno le han v i s i t a d o , t a m -
b i é n ayer m a ñ a n a , las m i n i s t r o s de Gober-
n a c i ó n y Hac i enda ; y la C o m i s i ó n encarga-
d a de l e s tud io del p royec to de re fo rma de 
l a s ordenanzas de Aduanas , 
hue lga genera l . —M-u-tase ^ 
L a s Comisiones que en M - u l , . ^ ' 
a r ea l i za ron trabajos para la ^ 
os c o n s t r u c í o r e í de E s n a ñ n e ^ { h 
esta c a p i t a l , haciendo - e s ü o ^ f h a l l a i ' ^ 
finalidad. ^ U o n e s con 
Esta noche c e l e b r a r á n u m va 
los pat ronos de esta c a n t a l 'emi10" eos 
cues t ionar io que h a n de* ¿ r J ^ i leer 
Asamblea que proyectan á 
L o s de Barcelona provecLn, o • 
nana con u n banquete á S . 
M a d r i d y Zaragoza. S COlnPa§eros ¿ 
Esa CBS A y u n t a m l s R t o . V a , , : . -
E n l a s e s i ó n celebrada hoy 
m i e n t o , l o s concejales ente i. A ^ 1 1 ^ -
de l a C o m i s i ó n de ap-nn" l lo ,nu iban 
cargos. 
L u e g o se a p r o b ó , pe 
JCij 
Visje del ministro de Fomento. 
H o y se c e l e b r a r á en el comedor de ga l a 
de Palacio e l banquete ofrecido por S. M . e l 
R e y a l C u e r p o d i p l o m á t i c o res idente en M a -
d r i d , acto que h a b í a s ido aplazado. 
Con SS. M M . se s e n t a r á n en l a mesa el 
G o b i e r n o , e l N u n c i o de S. S., m o n s e ñ o r Ra-
goness i , y t odos los embajadores y m i n i s t r o s 
p l e n i p o t e n c i a r i o s . 
ib i na raz. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a de aye r 
se c o n s t i t u y ó c u la Casa de C a n ó n i g o s el Juz-
g a d o especial que i n s t r u y e - l a causa d e l a t en -
t a d o . 
L a p r i m e r a persona que d e c l a r ó , f u é G a b i -
n a P é r e z , e n c u y a casa se hospedaba e l re-
g i c i d a . 
Gab ina se r a t i f i có en su d e c l a r a c i ó n ante-
r i o r , ó sea, que e l la i g n o r a b a e n abso lu to 
3as ideas anarquis tas de s u h u é s p e d , y que 
e l c a r á c t e r s o m b r í o y poco c o m u n i c a t i v o de 
é s t e lo a t r i b u í a s iempre á reves.es de fe 
t u n a . 
T a m b i é n d e c l a r ó Gab ina , que n u n c a v i ó 
que Sancho usase a rmas de n i n g u n a clase. 
Varios policías. 
Dec la ra ron luego var ios p o l i c í a s de los que 
-prestaban se rv i c io en las inmediac iones del 
s i t i o en que o c u r r i ó e l a tentado. 
Todos d i j e r o n que e l r eg ic ida l l e g ó casi 
' h a s t a apoderarse de las b r idas d e l cabal lo 
-que m o n t a b a S. M . , y que el agente Sr. G u i -
j a r r o fué el p i r imero que s u j e t ó e l brazo de l 
' l e g i c í d a , desv iando el a r m a en e l m o m e n t o 
' q u e d isparaba Sancho. 
A ñ a d i e r o n , que G u i j a r r o l u c h ó á brazo 
•part ido con el ana rqu i s t a , hasta que Tos de-
c l a r a n t e s le a u x i l i a r o n , sujetando al asesino, 
y l i b r á n d o l e l u e g o , de las jus tas i r a s de l a 
mu-.-htdnmb-re, que , como se sabe, p r e t e n d i ó 
Jynchar l e . 
Los padres de la novia. 
L o s padres de l a nov ia del anarqu sta, de-
c l a ra ron á c o n t i n u a c i ó n , d i c i e n d o . q u é su h i -
j a Juana, l l evaba unos ocho d í a s de re! 
c í o n e s con Sancho, a l que consiclerabau i 
ob re ro f o r m a l y de sanas ideas. 
—De haber sabido n o s o t r o s — a ñ a d i e r o n 
<jue nuestra h i j a era n o v i a de u n su je to t a n 
m a l o , h u b i é r a m o s hecho l o pos ib le po r per-
s u a d i r l a de que n o l e h i c i e r a caso. 
Piiar y Catalina Cid. 
Estas dos s e ñ o r i t a s que presenciaban e l 
desf i le a p i a d o del r eg ic ida , declararon des-
p u é s r a t i f i c á n d o s e en sus a i i t e r i c res decla-
yaciones. 
Pilar, a s e g u r ó , que e l la , a l observar que 
Sai icho avanzaba hacia e l R e y , a d e l a n t ó s e 
hac i a el asesino, a p o d e r á n d o s e de u n a solapa 
'de l a amer icana , y que é s t e , con i t n m o v i -
m i c u í o brusco , c o n s i g u i ó desasirse y avaaizar 
c c o i c i m a n d o el a tentado. 
T a m b i é n dt i jo , que estaba convencidiisama 
'efe quie Sancho y .Pac, hab la ron oonf idenc ia l - . 
mente- m o n i en tos antes de que S i -M. llegaisse' 
£ I 1 a ga? d e l atentado! 
L o s a n ^ r i o r e s de ta l les , como saben n ú e s -
A la una y media de la t a rde , e l Sr. M a r -
t í n e z E n r í q u e z , d e s p u é s de h a b e r o í d o las 
declaraciones de los Sres. D . F e r n a n d o L ó -
pez . S á n c h e z y D . J e s ú s M u l á , c o m p a ñ e r o s 
de hospedaje de M . Pac, d e c r e t ó l a l i b e r t a d 
de é s t e . 
A m b o s s e ñ o r e s c o i n c i d i e r o n con l o m a n i -
festado p o r o t ros t e s t igos respecto á l a v i d a 
y conducta in t achab le de M . Pee, con t r a el 
cual1 se a c u m u l a r o n numerosos, cargos fan-
j t á s t i c o s , como se ha demostrado e n e l curso 
de l s u m a r i o . 
Declara Antonio Lozano. 
E l conoc ido ana rqu i s t a A n t o n i o Lozano , 
que fué de ten ido aye r m a ñ a n a e n la g l o -
r i e t a de B i l b a o , d e c l a r ó á c o n t i n u a c i ó n . . 
C o m e n z ó d ic iendo que era ana rqu i s t a desde 
hace a l g d n t i e m p o . 
Que e l c o m p a ñ e r o G ó m e z l e p r e s e n t ó u n 
d í a á M a u r o Ba ja t i e r r a y á Rafae l Sancho, 
d i c i é n d o l e que é s t e e ra u n nuevo c o m p a ñ e r o 
a l que h a b í a que p í r o p o r c i o n a r c o l o c a c i ó n . 
L o z a n o 110 t u v o i n c o n v e n i e n t e e n hacer l o 
pos ib le p o r buscar le t raba jo . 
L e i n v i t ó á comer u n d í a , y le l l e v ó l u e g o 
á l a Casa de l Pueb lo , i n s c r i b i é n d e l e e n l a 
Sociedad de ca rp in te ros . 
Respecto a l a ten tado, d i j o que é l c r e í a que 
Sancho o b r ó por cuenta p r o p i a , a jeno á l a 
menor idea de c o m p l o t . 
— Y o c r e o — a ñ a d i ó , — q u e Sancho fué i m 
pulsado a l acto po r las d i ferencias que e x i s -
t í a n en t r e é l y su f a m i l i a , la c u a l l e r e c r i -
m i n a b a cons tan temen te su. e x t r a v i a d a v i d a 
y su conduc ta a n o r m a l . 
Lozano , d e s p u é s de su d e c l a r a c i ó n , fué 
pues to e n l i b e r t a d . 
Descanso. 
A las t res de la t a rde , el Juzgado especial , 
i n t e r r u m p i ó sus tareas, para comer, reanu-
d á n d o l s s á las cua t ro . 
Otras deciaraciones. 
D u r a n t e l a tarde de ayer , d e c l a r a r o n an te 
el Sr . M a r t í n e z E n r í q u e z , l o s t e s t igos s i -
gu ien tes : 
Dos hijas de Gabina. 
Mani fe s t a ron lo m i s m o que s u madre , agre-
g a n d o que no c o n o c í a n de la v i d a de Sanc l i® 
e l m e n o r de ta l l e , que revelase stts ideas e x a l -
tadas . 
El Sr. SSontijano. 
E l t en ien te de l a G u a r d i a c i v i l .Sr. M o n t i -
j a n o , que r e g i s t r ó l a casa de G a b i n a , d e e l o r ó 
l u e g o , r a t i f i c á n d o s e en l o que expuso ante-
riormente. 
Los Sres. Castañón, León y Castejón. 
T a m b i é n dec la ra ron los agentes de v i g i l a n -
c i a Sres. C a s t a ñ ó n , L e ó n y. C a s t e j ó : . 
t á n d o s e á d e d r , que s a b í a n que M a u r o Ba-
j a t i e r r a , t e n í a ideas exa l tadas . 
El 8r. Muslares. 
A las seis y cua r to de í a t a rde , d e c l a r ó c1 
agente S r . Mus la r e s , amigo d e l Sr. C h i n -
c h i l l a , d i c i e n d o que , e n efecto, sai a m i g o l e 
h a b í a p o d i d o i n fo rmes de su of ic ia l Sancho , 
pero que él no se a c o r d ó de hacer e l e n m x g o , 
y que c u a n d o so e n c o n t r ó el jueves an t e r i o r 
con e l S r . C h i n c h i l l a , l e d i j o l o jxr iu iero que 
se le o e u i r r i ^ 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 15. 18,10. 
H o y h a n con t inuado d e s ñ l a n d o po r e l Go-
b ie rno c i v i l numerosas personas p a r a pro-
testar de l a tentado, l a m e n t a n d o m u c h o que 
e l r e g i c i d a sea c a t a l á n . 
L a P o l i c í a ha t e r m i n a d o sus t rabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n acerca de la v i d a de Sancho 
en esta c a p i t a l . 
Los c o m p a ñ e r o s que f o r m a b a n con e l r e g i -
cida e l g r u p o de « L o s . s i n ' P a t r i a » h a n d icho 
que e x p u l s a r o n á Sancho, p o r q u e su c o n d u é -
ta era m u y d e s i g u a l . 
BARCELONA 15. 18,10. 
E l . A y u n t a m i e n t o , en la s e s i ó n de h o y , 
a c o r d ó p ro tes ta r de l a tentado c o n t r a S. M . e l 
Rey . 
Ees SSUP^OS. 
BURGOS 15. 17,45. 
E n la Ca tedra l c e l e b r ó s e es ta m a ñ a n a u n 
solemne T e d é u m en a c c i ó n de gracias a l A J . j 
t í s i m o p o r haber resu l tado i l e so S. M . del 
a tentado de que f u é v í c t i m a en l a cal le de 
A l c a l á . 
A l T e d e u m a s i s t i e r o n el c a p i t á n gene ra l 
de la r e g i ó n , l o s gobernadores- c i v i l y m i -
l i t a r , e l A y u n t a m i e n t o , el pres idente de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , representaciones de 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . Corporaciones 
é i n f i n i d a d de d i s t i n g u i d a s personal idades . 
M a ñ a n a s a l d r á para N o v e l d a e l s e ñ o r V i -
l l a n u e v a . 
Desde d i c h a p o h l a c i ó i r l e v a n t i n a , t r a s - . € 
l ada ra en a m o m o v i l á E l c h e y a A l i c a n t e . A r g e n t i n a . , S u aspecto es t r i s t í s i m o , y e n 
La recepción en Palacio. 
Sr . A l b a m a n i f e s t ó esta m a d r u g a d a 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 15. 18,30. 
Para Cuba y A m é r i c a del N o r t e ha zar-
pado el vapor Ivianuel Calvo, de l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
U R O S v i a n e n y c t s ' e s vas*. 
E n e l p u e r t o h a fondeado u n vapo r ale-
m á n procedente de l a A r g e n t i n a . 
D e él h a n desembarcado numerosos e m i -
g ran t e s que regresan de aquel las t i e r ras a r re -
pen t idos de haber abandonado e l suelo de 
E s p a ñ a . 
D e A l m e r í a l l e g ó u n t r e n especial con 296 
m i g r a n t e s , que e m b a r c a r á n a q u í pa ra l a 
posición siguiente: uaa» la pro* 
« N o man tene r en lo sucesivo con .1 ^ ' 
b i e n i o y d e m á s organisincs dem-nS\,V ^ 
é l , otras relaciones^que las p S f e ^ 
les, hasta que se den explikdoSe 1 - ^ 
t o n a s que dejen en el lugar oue Z r f '*™ 
e l p r e s t i g i o del A y u n t a m i e n t o , '^P011^ 
I d é n t i c a conducta o b s e r v a r á n con ^ 
alcalde . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n en seña l 
con t ra el Gobierno . 
© a r t a é R e n s a K © ^ v ^(ESQÜUSVS 
L o s presidentes de varias entidades 
ñ a u c a s , han acordado enviar al S u f l ' 
R o m a ü w s y Sr. V i l l a n u e v a , u ¿ c S S Í 
& protesta 
de l A y u n i amien to , con m o ^ v o de lo oatóll 
en t re la C o m i s i ó n que fué á ív&jirid y el se-
n c r A l b a , aunque reconocen que k niayool, 
de l a o p i n i ó n es cont ra r ia al proyector 
L a j u r a d e ¡ a feaBítera. > < 
. L a j u r a de ía bandera se verificará el <tot 
m i n g o p r ó x i m o . ^ 
o f i c H e s 1 4 " ^ aCt0 l0S nÍñOS ^ liW ^ " e ^ -
Oís n a a s f p B g f © ; 
E l vec ino de P e ñ í s c o l a , José A b r i l S t ó 
ha cemumeado á las autoridades de MasW 
que e l d í a 3 del ac tua l , desaparec ió la ter-
ca Joven Cnrmen, t r i pu l ada por Mar t ín AIS 
b i o n y su h i j o Pedro, los cuales se cree qw» 
perecieron. ^ 
E l 
que e l R e y r e c i b i r á esta t a rde , á laf 
t r e i n t a , á los d iputados p r o v i n c i a l e s . 
s dos y 
sus rostros se refleja una g r a n mi se r i a . 
on r u m b o á Canarias ha marchado h o y 
e l v a p o r Reina Victoria e l av i ado r f r an -
Telenrama de gracíao. \ c é s G a r n i é r : A c o m p á ñ a l e su esposa. 
E l a lca lde de Barcelona ha te legraf iado i V ^ ^ S ¿ C ¿ d Í 2 r^1Í2^á ^unos 
a l S r . A l b a , d á n d o l e gracias por e l n o m b r a - | Vliel0f> « e ^ o o n a l c s . 
m i e n t o c o n que ha s ido agrac iado reciente-! L a s m u r a J í a s . 
m e n t e . TT 1 - -1 • 1 , • ^ -i 
. . H o y h a n dado comienzo las obras de l a 
Un C o n c u r s o . j brecha que va á abr i rse en las m u r a l l a s que 
E l m i n i s t r o de S. M . en T á n g e r , c o m u n i - ^ e a n esta cap i t a l , 
a que la C o m i s i ó n genera l de adjudicacio- L a ^ p iob l ac ión h á l l a s e satisfecha, pues es-
Mar ruecos , ha ab ie r to u n concurso 
ca 
nes e n 
pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de 2.750 toneladas de 
c a r b ó n , en panes, para e l sen- ic io de l a i n -
t e r v e n c i ó n de la Deuda m a r r o q u í e n T á n -
ger , M o g a d o r , M a z á g á n , Casablanca y Ra-
ba t . L a s ofertas, se h a b r á n de hacer en T á n -
del 5 de M a y o p r ó x i m o , y de 
ele i n f o r m a r á los interesados, e n 
ger , antes 
ellci se p u 
e l M i n i s t e r i o de Estado. 
Ateneo médico-íarniaceutíco-manicipai. 
_ E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada bajo l a pre-
s idenc ia de l inspec tor de l Cuerpo, D . F r a n -
cisco S á i z H e r r á i z , el doctor Sanz B lanco 
expuso u n interesante caso c l í n i c o de pa-
r á l i s i s t r a n s i t o r i a del m ú s c u l o de l a acomo-
d a c i ó n en el curso de u n a u r t i c a r i a , hacien-
do con t a l m o t i v o consideraciones patoo-é-
nicas de g r a n va lo r , acerca del « ¿ p o r t a n t e 
tas obras hace t i e m p o que v e n í a n r e c l a m á n -
dose, po r considerar las • como u n a necesi-
dad para C á d i z . 
0 -^T^ViTíns^tTOs^ 
FeHcitacionss. 
H o y i r á n á Palacio v a r í a s Comis iones d e l 
m i n i s t e r i o de la Gue r r a y de l a g u a r n i c i ó n 
de M a d r i d , con. el fin de f e l i c i t a r al R e y , p o r 
haber sa l ido i leso de l a tentado, 
Dastlnoa. 
E l Diario Oficial p u b l i c a una ex tensa re -
l a c i ó n de dest inos e n Ingen ie ros y Carab i -
neros. 
T o d o e l 
sado s u j i 
a tentado rea l izado e n l a persona de S. M . j s.us p re f in idos conoc imien tos en l a e s p é c i a -
L a s fuerzas v i v a s del p a í s , representadas I o f t á l m i c a , 
p o r en t idades y Corporaciones , h a n d i r i g i d o ! I n t e r v i n i e r o n en e l debate, oue se <Tene-
2 n PaSnsa d ® J 3 a 5 ! ® r ( c i 5 . 
PALMA 15. 17. 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de h o y ha c o n t i n u a d o 
el desfi le p o r e l despacho de l gobernador 
c i v i l de d i s t i n g u i d a s personalidades deseo-
sas de hacer cons ta r su pro tes ta de l a tentado 
con t ra el Rey , l l evado á cabo en esa el ra-
sado d o m i n g o . ^ 
E n t r e dichas personal idades han fifm-a-
do el a r c h i d u q u e de A u s t r i a L u i s Sa lvador v 
el jefe r eg iona l de l p a r t i d o j a i m i s t a 
PARÍS j.5. 13. 
L a b r i g a d a de P o l i c í a encargada de ^ v i 
g i l anc i a especial de los anarquis tas , no cono-
ce n r a l a u t o r d e l a tentado c o n t r a d i R e v de 
E s p a ñ a , n i a l proiesor Pac y 
E n las encinas de la Segur idad General 
el niencioaiado agresor es conocido cernió . n ? -' 
qu i s t a pe l io roso . 0 a " a i ' 
r ^ í L t a m b i é l 1 .mei3c ion^o Pac, ei1 ^ 
Cen t ro m en n i n g ú n o t r o , hay aatecedSte 
de n i n g ú n genero. ^ n ^ ^ 
T, . V l K N A Í C . 
Por encargo ue l Emperado r F r a i i < v ¡ ¿ o 7 • 
ha estado su a y i u W c k SfipSffe 
jada e s p a ñ o l a á f e l i c i t a r a l Í^SeMaéte^dé 
D o n A l W o Xin, por habci- Cstc Su íLln 
d e s e e n e l atentado de anteaver 0 
Con i g u a l fin h a n v i s i í a d o 1- EinbaÜa 
-prc«Kl-ciitc de l Consejo, M I c-Ó ,Vr i n 
Cuerpo d i p W U c o e n 3 ^ ^ ; ^ / 
pa l a t i nos y numerosos - a í i s l w m t i " 
>c:i--,.i(í< el v.. e t i -
los doctores Or tega M o r e j ó n , Reboles , S o 
ler y M e d i a n o . 
Para la p r i m e r a s e s i ó n , e l doc to r B a r a í a s 
p r e s e n t a r á á d i s c u s i ó n el s igu ien te ternai 
« D i a g n ó s t i c o y l í m i t e s de i n t e r v e n c i ó n ac-
t i v a en las fracturas de la base del c r á n e o » 
A c o n t i n u a c i ó n , y á propuesta de l Sr . S á i z 
H e r r a i z se o c u p a r á el A teneo de l a presen-
t a c i ó n de comunicac iones para el I V Con-
greso que la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a , nara e l 
Congreso de las Ciencias , c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o mes de Jun io . 
BANCO POPULAR BE LEÓN XIII 
L a J u n t a de A d m i n i s t r a c i ó n de este Ban-
co, en su ú l t i m a r e u n i ó n , c o n c e d i ó los s i -
gu ien tes p r é s t a m o s á S ind ica tos a g r í c o l a s 
y Cajas de c r é d i t o p o p u l a r : 
Pesetas. 
A l a Caja r u r a l ido c r é d i t o de Eairir 
b a ( ¿ ¿ m o r a ) 
A l a de n r é ^ t a n i o s y ahor ros de V i -
l l anofo r ( L e ó i i ) 
A l S ind ica to de v í d e o n c h ó n (Zara-
goza) 
A l de V a l de Sa,n M a r t í n (Zaragoza) 
A l de San I s i d r o de P a r á c i t C U o s de 
l a Vega (Cuenca) ; 
A l Smdic -uo de V i l l a n u e v a del Can i -








T o t a l - - 35.500 
1 ? es por un a ñ o y á m ó d i c o i n t e r é -
C o n m o t i v o dé] 
las 
n 
A l abr i rse í a del 
a u m e n t o que han t o m a d o 
l l i S B ^ ^ ^ 5 ^ I P-Mioo,. la.Junta de A d m i -
' ^ l - „ a c o r u i d o e m i t i r u n a .hueva se-
" " '^s , de q n i n i o n t a s pesetas n o m i -
" n a , (jae pueden s u s c r i b i r s 
L a ininensn m a y o r í a de los vec inos d e 
M a d r i d v a n á colgar é i l u m i n a r los balcones 
de sus casas l o s d í a s 1, 2 y 3 d e l mes de M a -
y o , para asociarse de esta m a n e r a t a n s i m p á -
t i c a y t r a d i c i o n a l á las grandes fiestas q í t e ^Q 
toda E s p a ñ a y en las d e m á s naciones c a t ó -
l icas se han de rea l i za r en c o n m e m o r a c i ó n 
d e l T r i u n f o de la C m z en t i e m p o de l E m p e -
rador C o n s t a n t i n o , el g lo r ioso h i j o de San ta 
E l e n a . 
C e l é b r a s e , como es sabido, el d é c i m o s e x t o 
cen tenar io de l Edicto de Milán ( a ñ o 313), 
po r el c u a l aquel augus to M o n a r c a d i ó la 
paz á l a Ig les ia , hasta entonces v í c t i m a de 
las m á s t e r r i b l e s y sangr ien tas persecu-
ciones . 
T o d o cuan to hagamos para d a r esplendor 
á t a n solemnes fiestas t e n d r á la s i g n i f i c a c i ó n 
de un p iadoso homenaje a l San to madero 
doude nues t ro S e ñ o r Jesucristo d i ó su v i d a 
p o r nosot ros ; s e r á un acto de c o n f e s i ó n de 
nues t ra fe ante una sociedad que v a retroce-
d iendo hacia e l grosero p a g a n i s m o . 
N o debemos, pues, con t en t amos con ador-
nar nuestras casas: es menester que c u esos 
adornos se destaque l a figura de l a Cruz. 
Todas las madres de f a m i l i a deben colocar 
sobre las co lgaduras u n a Cruz, que s e r á de 
flores, ó de hojas , ó de r amaje , ó de te la , 
ó d e p r imorosos adornos , ó f o r m a d a de luce-
c i l l a s de co lo res ; y l a que n o t enga co lgadu-
ras que poner , ponga la Cruz c lavada "en el 
d i n t e l de l a pue r t a ó e n e l f ren te de sus ven-
tanas , que la C r u z , s i b i en rec lama á los r i -
ces lujosos doseles, se encuent ra t a m b i é n 
m u y á gus to en las l i m p i a s y desnudas pa-
redes de los pobres. 
L o p r i n c i p a l es que en cada casa se vea una 
C r u z que a t e s t i g ü e nues t r a fe y a t r a i g a sobre 
nues t ros h i j o s la b e n d i c i ó n de D i o s . - - L a Co-
misión de señoras. 
c rrl ^ > f ^ f 3 S mpo, D u q u e de a i n l , 
, o, iodos IOR d í a s laborables , P a r í 
• l0 a tarde. 
Q u t t ^ o J u r í ^ i p a m§2itaBr« 
A y e r fcárde' fué aprobado el o p o s i t o r n<í-
u c r o 78, D . I g n a c i o C u e r v o y G o n z á l e z Car-, 
¡ , con 1&1 p u n t o s . 
Para h o y se convoca á los o p o s i t ó l e ; n ú -
m c r o s 79 a l 84. 
• * 
i U H 
POR TJILÉGUAKO 
E n l a fítasíSEBsía. ÍEE Í̂SS'SÍI®. 0© passo. 
Era e§ Círci23o corasss'yscSfflp. 
VALÍCNCIA 15. 20,15. 
H o y ha comenzado á verse en esta Au-
diencia el i n t e rd i c to p romovido por D. Luía 
Penal va cont ra la Sociedad del Canal de % 
H u e r t a sobre a d q u i s i c i ó n de aguas. 
Defiende a l Sr. P e ñ a l v á e l ex miofelíBf 
conservador Sr. L a Cierva, y á la Sociedad 
( ' - ' ; 1 — • • ^ Ide l ibera l de Valen-
tía Sr. I b á ñ e z R izo . 
x i . - . ; \ ^u.uu p. i - . , presenciar las sesiones 
numerosas personas de V i l l a r i a , de Alican-
te y de otros pueblos , á los que suministra 
agua d icha Empresa . 
L a e x p e c t a c i ó n que ha despertado. estó 
cansa es ex t r ao rd ina r i a . 
L a s sesiones se celebran, en el sslén l la-
m a d o de Cortes, po r ser insiificieiiíe la sala 
de l o c i v i l para contener faaío público. 
D e n t r o y •fuera de la sak sé adeptarca. 
mufchas precauciones. 
A las once de l a mañana- l legó a la Au-
diencia el Sr. L a Cierva, acompañado del 
p rocurador Sr. Monfor te y del ex gobcnia-
dor c i v i l de Barcelona Sr. Crespo Azorm-
A l en t ra r en el s a l ó n , el ex unnisao con. 
servador fué objeto de una gran ovación. ; 
A las once y inedia comenzó k v j s t a , aa 
c iendo uso de la palabra el Sr. La Cierva, 
que p r o n u n c i ó u n ' b r i l l a n t í s i m o discurso a« 
dos horas y media de d u r a c i ó n ^ .' 
C o m e n z ó saludando á Valencia, y W 
h i z o u n profundo estudio del ^ f f ' J m 
c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n á los especteaores- • 
Se s u s p e n d i ó la v is ta á las dos d € : | f c 
de, quedando el .Sr. La Cierva en cMiso 
de l n ' p a l a b r a para la sesión de mana^ 
E l ¿ x m i n i s t r o r e g r e s ó *\hotel™™ 
V i c t o r i a , donde se hospeda, ahncr/ando g 
c o m p a ñ í a del ¡efe de los eonsen ' ado»* 
l a p r o v i n c i a , del Sr. Crespo Azcnn y 
los hermanos Sres. Maestu. , ^ 
Es ta t a rde r e c o r r i ó los ^ f d c ( ^ J ^ n -
lenc ia . v luego v i s i t ó el Circulo 
dor , donde fué obje to de mucha.-, m¡ 
t í i c i o n e s de s i m p a t í a . 
' 1 a i res v jnta,<" 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 'a la» ^ ^ ' c o n ^ 
de l a t a rde , d a r á u n concierto ei . ^ . ^ | 
v a t o r i o , el profesor D . Antonio j - - ; 
E n l a p r ó x i m a semana ^grana. 
actos de g r a n i m p o r t a n c i a siua 
en l a p r o v i n c i a de S e g ó l a doJ11i„go J 
E l p r i m e r o t e n d r á ^ .J1 María de ^ 
c u l a Plaza de Toros & p * ^ ̂ ***** 
va , conforme l a convocatoria que y 
pocos d í a s ha. Asamblea, 
S e r á n oradores e n esta Asan e] se 
dre Correas, D A n t o m o M o n g e 
ñ o r S ig le r , de ^ Asoc iaaon ^ , 
n a l 6c J ó v e n e s ^ f ^ t cl Sr-. J 
E l d í a 22, el padre Correas ^ hra¿o& 
nedero i r á n á Fuentepelayo ^ , 
de aque l pueb lo a n s i a n v n a i n c ^ sfl 
da de los propagandistas • 
S ind ica to y su Caja r u r a l de A^ 
Y , e l d í a f ' 5ndc 2 ^ % 
dos s e ñ o r e s a C u ^ i i a i , ^ ^ ^ o r e s q:lie 
y e l en tus iasmo no son m e " 
Fuen tepe layo . Aiburquerqne ^ c é\ 
E l s e ñ o r duque ác - _ 7 - , j n a r a ^ CÜ ' 
do e l p a t i o de su. c a b i l l o , p . 
se celebre d n u t i n . « P ^ ^ 
C E n t r e las e ^ ^ > 
en tus ias ta raai???es^ ^ S d o ^ ^ S 1 
q u é de la r e u n i ó n , y S ^ p r f í t ^ ^ 
estos actos "O t o ñ e n oa -KU 
no s i no exc lus ivaments ^o ' . bario ' 
V a nosotros ^ ^ ^ r ^ & 
l a g ü c ñ a ^ , que nos ^ J * $ £ por t « e ^ -
•uente, e l é x i t o de esta c a « t -
de Scgov ia . 
el Pa' 
* S f A . SalvMor Se-
autor á n n 




lo es tant^. uida paso a los calabozos de l 
J , ]0 , de treinta y K M ^ O ? , 
^ H ^ í n la carretera do F r a i l a por 
í l f e ^ l i u i t r a g c . resultando con le-
KÍeS0lcveS- , ,-.-,0 de siete nficv, Justo 
^ > % V o $ M o en , la l'uerta del 
^ ^ / f e o e b e : causándole heñdas, de 
^ ^ ^ ( . c n ^ l c M u é detenido. 
C a í á a s . 
, «ifi-audo en la calle de la Ca-
lándose g " . ve l l (le diez y ocho anos, 
&ez*. f í f F e n n ndcz. sufriendo lesiones de 
dijo aquel grau. jioeta cristiano, que se l lamó 
Gabriel y O^'i&n. 
Y cso'^fpctiirios nosotros. Acuérdeufe los 
ricofi, los sanos, los fuertes, de los infelices 
que en el Asilo d'e la carretera de Chauira--
tín, son víc t imas del dolor y de la aflicción; 
aciurdcuse de los .pobrecites que cu Madrid 
viven corroídos por la desgracia,, sin encon-
trar amparo á su miseria, n i remedio á su 
invalidez. 
¡Pobres avecillas sin alns, capullos tron-
clii'.dos cu flor, angelitos ineceutes que sa-
ben más del padecer que del juguetear y 
sonre í r ! 
Los que de Dios recibisteis abundancia 
de á o m s , naced el bien por su amor... 
Miércoles 16 de Abril de 1913. 
Próx imamen te á las doce y media de la 
madrugada, los agentes de V i g i l l a n c i a seño-
res Medel, Pérez Andrés y Mosquera pasa-
ban por la calle de Embajadores, cuando 
observaron cpie por bajo la puerta del nú-
mero 64 de la mencionada calle salía una 
gran cantidad de M m o . 
ivn dicha casa existe un gran taller de 
carp in te r ía y ebanis ter ía , propiedad de Fer-
nando Arellano vSoriano. F;i dueño de .la fiu-
¡V las almas inocentes de los hijos de l i ra es el ex concejal D . Facundo Doiádo. 
Aor para vosotros tendrán bendiciones, que i Bichos agentes y el sereno comenzaron 
srafl bendiciones de ángeles , muy oídas deja llamar á aquella puerta v á otra inmodia-
d ü l p r 
sers 
D i o s ! 
r f l^L^ÍS 3,ñs ^ t ó é s : 5-000 pesetas pá-
- i^f1?S ^mfo> de Granada; 1.250, 
paraje Centro de Instrucción Comercial, dé 
Madnd ; y 6.000 para La Asociación de Cari-
(! . i ' í c o i a r , de esta corte también 
preside doña Carmen -Rojo. 
que 
R i n t e r e s a n t s . 
Be- un m o m e n t o á o t r o a p a r e c e r á en l a 
V- l.n-a " n p e r t o n t e Rea l o r d e n , sobre 
aiS,tribiieioij <le las 179 vacantes, que h a n 
gaoo en la c o r r i d a de escalas de l M a g í á -
fin 
^ « f d T c u a t r o años. Teresa Burges 
^ S nn terraplén, en la cuesta de la 




ta, m á s pequeña, por donde se sube á las ¡ térro primario, á i  de evitar que nna 
habitaciones que ocupa el dueño del taller | m i s m a p'aza del tscalafón figure en nómi-
y su familia, compuesta de esposa, seis h i - ' r : ; :S ^ n:ás de una provincia. 
de cuadra Vicente Olmo, sufrió 
El ' g L e c producidas por haberle dado 
a # ^ f c o c é s \ i n caballc, en una^ cochera 
alie del Casino, n ú m . S. 
uom-rlo Francisco Sánchez Gr.e-
W b ^ % * A ^ l n u n carro Eenito Rueda. 
POR TELÉORArO 
7 S . 
S A B A D E 1 . L 1 iS.'.o. 
w m - nlbaüiles oue trabajan en to-
S construcción de la capital, 
das las OD.^ ckc]al.al. ]a ili:elga, habiendo 
POK TELKGnAFO 
LAS PALMAS 15Í 20,30. 
Ayer ha comenzado la operación de in-
flar el globo Sucho rr¡. 
Los trabajos ios presenció un público nu-
merosís imo. 
I J évnnse ya empleados unos cincuenta ba-
lones de exígeno. 
t i l tiempo, no puede ser más favorable. 
Fuerzas de Policía y Ja (Guardia c iv i l con-
tiene á distancia al público, para evitar que 
cualquier imprtxdcncia ocasione una explo-
sión de gas. 
F! capi tán Brucker, me ha dicho que si 
Sp-' mantiene cerno hasta ahora el tiempo, 
saldrá de mañana al jueves, que todo deúen-
de de que el viento se sostenga en la misma 
dilección apropiada, porque no se t ra ía de 
un dirigible. 
Habiendo preguntado al can i tán Rrucker 
el motivo de haber elegido á Las Palmas 
cerno punto de partida para el viaje á Amé-
rica en globo, me ha dicho que está com-
probado que el sitio elegido por él para la 
partida, es precisamente un pqiuto geográ-
fico en el archipiélago canario. 
l]os y otros parientes. 
Despiertos los moradores cuando ya el hu-
1 mo comenzaba á invadir k-s dormitorios, 
has^a el punto de observarse en los niños 
del industrial principios de a s f i x i a , anresM-
ráronse ' 
Se djspdné .' can publicddas en la Caceta 
las rciacic-nes de altas, bajas y alteraciones, 
producidas' en el escalafón del Magisterio, 
durante- el pasado año. concediendo un pla-
Sey¡e B. Bola n t í t n . 7.147, títulos 71.461 
á 70; 7.S10, 78.091 á 100; 8.381, 83.801 á 10; 
8.727, 87.261 á 70; 8.850, 88.491 á 500. 
Sene C. Bola n ú m . 7.148, t í tulos 71.471 
a 80. 
Serie D . Bola n ú m . 14.840, titule, 14.840; 
i 5 - ^ 5 i 15-115; 15-447, 35447; I5-709, 15-709; 
I5-904, 15-904; 16.147, 16.147; 16.60-?, 16.603. 
¿ e n e E . Bola n ú m . 11.885, t í t u lo " -885 ; 
12.209, 12.209; 12.492, 12.492; 12.833, 12.833; 
12.970, 12.970; 13.149, 13.149. 
Serie F . Bola n ú m . 4.200, t í tu lo 4.200; 
4-453, 4-453; 4-753, 4-753; 4-907, 4-907-
EMISIÓN DE 1906. 
Serie A . Bola n ú n f . 26.284, t í tu los 262.831 i 
á 40; 26.490, 264.891 á 900; 26.853, 288.521 á ' 
30; 26.883, 268.S21 á 30; 26.946, 269.451 á 
ó o ; 27.376, 273.751 á 60; 28.408, 284.071 á 
80; 2S.525, 285.241 á 50; 29.881, 298.801 á-
10; 30.119, 301.1S1 á 90; 30.316, 303.151 á 60. 
Serie B. Bola n ú m . 9.428. t í tulos 94.271 
á 80; 9.495, 94.941 á 50; 9.6S6, 96.851 á 60; 
10.330, 103.291 á 300. 
C A L I S 
u o n 
comenzaron 
a que ha motivado la huelga ha 
l o l a de Atender los a lbañi les que sus 
* ¿ a „ ¿ L W u e n cinco pesetas de j emal . 
el a lií 
'ran i.coraaüo 
"-. . , . ,1^ -.rn sus tarea 
Í ha moti 
„ . t e n d e r los 
.átropos A p a g u e n cinco pesetas 
SABADEÜL "IV ^O./.O. 
^ u e l a c i ó n del ferrocarril ha ocurrido 
Sensible desgracia que impresiono prc-
con-
Sdamente á cuantos" la presenciaron. 
S a b vía una joven cu el preciso 
en oue Uceaba el t ren- t ranvía . F.l 
3 $ O T d o refrenar á tiempo el con-
W Y la muchacha fué alcanzada y arro-
í d a recibiendo tan graves heridas que 
juedó muerta casi en el acto. 
víctima se llamaba Rosa R o g , y  
^ba diez y echo años de edad. 
¿ O é n í s está e l a v l s ú o r l 
SABADELL 15. 21. 
r i v«ri t idaro ('c Sabadell está in í r igadís i -
^ M s n c ^ .'iuc hasta ahora nadie sabe 
talador Emilio ^ s ^ o j ^ ^ í r n ú ^ 
monoplano. - • ^ , 
Hoy se ha sabido que el aviador v ^ u u 
ha desaparecido de Sabadell, ausen íándos¿ 
sin que "nadie sepa dónde está ni que direc-
cióji tomó. _ 
El públ ico se h ; llamado á engaño, v e vtá 
disgustadísimo del preceder cid aviador. 
n *mmu E IHOIÍSTBI4L 
laborados de z.inc: Cúpulas , decorados, m a -
Deziieias, techos, torreones, etc. 
a.arina de l o s n a b i t s H i t e s dé l a s cnsas nime-' número 
díalas , (¡ue precavidamente1 
i c r g ü n i / n r sn " ¡ - . a i v a m c n t o . -
H» i«'c-cndio,";'i p e s a r de los gr -añdc - s ' tRÍnef -1 'Üue lva . 
zcs ene se hicieron patal dominarlo, ta rdó! ---Se nMn 
en se:1o unas (ves h o r a s . Después de e l l a s m a d ó ¡ \'a;ei 
aúfi q u e d a r e n en el l u g a r del " s i n i e s t r o dos i - ---i'-k-m,- r 
bomlxis sin. c e s a r de arrojar ae-úa sobre Ies v e r a de l a ' 
escombres humeantes. - • pseíivau-ientf 
E l tiúlcr, las h.-.bit-.'.ciones v todo su con-! T ^ n i d a d 
tenido a r d i c r o i l . p o r comnlcío". De las made-! 
ras fina- y c-diiur.das al í í existentes para ol í c 
t^ba jo , mr .ouinarin, m u e b l e s , etc., m ha'' " 
quicdadc abscintamente nada. 
Desde ios primeros m o m i 
automóvil de "la Dilección d 
?res. Reyuct y Monasterio 
dados. 
Las pórdidas no se 
grand ís imas . 
E l edificio cs ía ln asegurado, m talle" no i 
Afortunadamente no hay que lamentar! 
ninguna desgracia personal. puVs las niñas i 
que comen.-alxan á ahogarse per el exceso! 
de Jiumo reaccionaron en cuanto íu í r en í tas-l 
ludadas á otra atmósfera m á s mira. 
E ! módico de' la Casn de R 
media tameníe 
á | - Se concede una .subvención de i.0i^i-:pe-
- . ías a i as c-scuc-las del Sagrado Corazón, de 
maestra su s t i t u í a de Beni-
;, á da-ña Hilaria Higuera, 
permuta, • maestras de Tala-




icia. a ios aus 
sta earre, Sres. 
- y Ohivarriela 
oledo • tes-
E l ufive o'clock tea» va á pasar # la his* 
toria. 
La moda, que ahora -viene de Amér ica , 
es el tcra-xling tean ó *te rómpante» . 
Las damas de la alta sociedad de Baltimo-
re cambian inviteciones concebidas en estos 
términos rastreros: 
uQueda usted invitada á tomar té el miér-
coles, á las cinco, en el sa lón de la se-
ñora X . . . 
BvSe gateará .» 
E n efecto, las damas y damiselas m á s ele-
gantes y empingorotadas andan á .gatas so-
bre la alfombra á quién piiede más . Por pre-
caución, se han suprimido sillas y sillones 
y toda clase de asientos. 
Hay que arrastrarse por el suelo: a s í lo 
manda la moda del té rampante, que se bebe 
apoyando los codos en el suelo. 
Y, en seguida, todas las invitadas se des*. Serie C. Bol;a..núm. 74.229, í í íu lo 74.229; w * ' T„segtma"í Iocías las ^ : i ü a d a s se des^ 
74.?(x) 7a 260- 7/1 8o< VA 80c- ^ i nf? VAátv-l ? r el sa lón com0 repM1'*, mojrdicndfr 
/4..209, 74,209, M-^05, 74-^05, /4-9I7, 74-91/, paStas finas y reputaciones. 
— ¿ Q u é nueva excentricidad es ésta?—pre< 
g ímta rá a lgu ien .—¿Es la realización de í>, 
C ü i u h i d a fabulila: 
75-115, 75-215; 75-549, 75-549; 76-8S5, 76.885; 
77-032, 77-632; 77-%9, 77-999; 79 558, 77-558; 
78.^20, 78.S26; 79.335, 79.335. 
Sene D . Bola núm. 17.633, t í tu lo 17.633; 
18.072, 18.072;.18.719, 18.719'; 19.184, 19.184. 
Serie E . Bola núm. 14.752, í í íu lo 14.752; 
I4-935, T4-93.í>; 14-904, Ifígézp 
Serie F. Bola núm. 5.519, í í íu lo 5 .^9. 
Madrid, 15 dee.^bril de 1913 —V.0 B.0 E l 




.Son ñ imbraxiC 
SAS n o . r » s a i e 8 . 
D. Pablo Eetl íón, profe-
pueden valuar. Son] ser de Pedagogía de la Normal de las Pal-
(Canarias;,- y 1>. Augusto Vidal , p r o -
Petras de la de Ta-•on de 
concu: 
•corro, oue m-
G r ñ f s i r l Ü f á . ^euiatamente acudió al lugar del siniestro. 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta °0 ,;0 q-Vr ,!!!Cí-r ™v-0 prestar á las raen-
Redacción á nuestro querido amigo D . Ma-i C''0n'"("!"s I!:5ia-S 0̂1s cuidados elementales del 
nuel Póre-z y Pérez. " icaso-
Sea bien venido. i * * ~ é * ¿ á ¿ ¿ * 9 
Han marchado á Córdoba ios condes de • ~í 1 T T ! T ^ D 
i -uealeblánca. 
- Rn Andalucía se encuentran pasando' 
una temporada los duques del Infantado. 




/ a f e c S n ' " '"nPer ió ,Vú .oCMac„a< lo . I . a r e a c c i ó n ,!« ' - l ; U i , i . S S ' O U i ^ ^ ^ ^ 
; ^ de D . Eugentt E s p i d a do tóM^^^i¿!^™^ « ' ' I s e ^ caducada ca U paste 
v B •> ¡diiainación de 490 i ca r io s , ha s id¿ c o i ^ - i llRya ::K'0 disfrutada, la pensión ce 




I .̂ e conceden su0venciones de 5.000 pe.se-
:,,tas, á la casa «América», de Barcelona; de 
j 2x00, al -Centro de Estudios históricos, de 
¡ G r a n a d a ; y de..1.000, á la Sociedad Filar-
1 mónica de Lns Palmas (Canarias). 
.Son cónfinnades: D . Ramón G i l , en s u 
¡cargo de decano de Ciencias en la Universi-
| dad de Santiago; D . Benito A . Buylla y don 
¡ Octavio Zapaíc-r, en los de auxiliares interi-
nos, de igual Facultad, en la de Oviedo; 
1 D . Enrique Moles, en el de auxiliar nume-
j rano, Farmacia, en la Central; y en los de 
I igual cargo, Medicina, en las de Santiago 
Valencia, D . Alejandro le. Cadarso y don 
Antonio Oliete. 
—Se nombra á Antonio A . Zurimendi, 
Cen-
'f El ccniandante de Marina de (íijón íelegfa-
fía dando cuenta de haberse perdido á la cntra.-
da del puerto de Cangas, el vapor pesquero 
Virgen del Puerto, n ú m . 3, sin que hayan 
ocurrido, a ío r tunadameníe , desgracias per-
sonales. 
© J u e g u e s . 
Han salido: de Ayainoníe , el Vasco Nú-
ñcz de Balboa; de Meli l la , el L a m i a ; de Fe-
rrol , con nimbo á Vil lagarcía, el H e r n á n 
C cries. 
Varios animalitos, 
todos de cuatro pies, 
á la gallina ciega 
jugaban una vez? 
¿ O se trata de un í a n g o original que se 
baila cuifbreando? 
No, no es cosa de juego n i de coreogra-
fía. Los tés rampantes son la úlHma pala¿ 
bra de los higienistas y de los calólogos. 
Todas las g imnás t icas suecas ó no ruégas , 
todos los ejercicios físicos, todos los méto-
dos curativos, lo mismo de la polisarcia que 
de ¡a oligosarcia, nada son y nada valen 
comparados con el té rampante. 
¿Us ted quiere engordar, cara y JTtttucha 
lectora? Ande usted á gatas por h c«5a{ 
aunque no sea m á s que u n par de horas á\ 
día, y antes de tres meses se redondea usl 
icd como una bola. 
¿ Quiere usted enflaquecer, lectora rechótü 
cha y amablef Arrás t rese sin miedo por exi 
comedo-r, por la sxla v por los pasos, y en 
un periquete deja usted por los suelos trein-
ta kilos. 
E l andar á gatas es panacea. E l hombre y 
la mujer padecen ten Los mOiíes por andar eií 
E n el dique de la Carraca, en t ró el A l - ¿os P¡es- ¡Abajo la estación b ípeda! ¡Vive» 
mirante Lobo; en Cartagena, el Princesa dc\e^ c'lia^ruPe^'lSm0! 
Asturias, y en M e l i l l a , é l Recalde. • ¡Oh , vosotras y vosotros, los que padecéis 
K a fondeado en Al icaníe , el Temerario; \ael es tómago, añcUfd á cuatro patas y os 
' r e i ré i s de los el íxires estomacales! ¡Ar r a s -
traos, que es a ú n mucho más sano! 
Arrastrarse es salud, pesetas y juventud. 
Mirad d muchos polí t icos, á muchos escri-
tores, á muchos artistas, á muchos ciudada-
nos en general. Flacos estaban: miradlos y 
ved cómo han engordado á fuerza de arras* 
trarsc. 
Antes de la invención del té rampante de. 
Baltimore, no era desconocido de todos el 
método reptiiiano. 
ECHA U R I 
en H u c h a, e l . Vasco Núñez de Balboa; en 
Marín, el Do;Ta María de Mol ina ; y en Fe-
rrol , con objeío ele l impiar fondos, los guar-
dapescas Delfín, Dorado y Gaviota. 
E s l a ewasrss EÍ® S I -
O K A e i í ^ i y g p A S f i s 
ejiss 11; ?.•... 
!> sí® o?i E s p a ñ a y ssa e i e j e t r a s í i s e * ® » 
M|:ñ.-na se cuinnlc el _tercer aniversario | diez francos de multa per.cada in ju i i ído , y f ^ n p e r e ^ , 





n: ü iano . 
15 IDm A B H I L . 3 
DE MADRID r . T L S 
del actual, á las oik-C de su maña«!a. m ce-i 
lebrará en dicha parroquia de Sania Bárbara j 
un solemiie aniversario. 
E l cxeelent ís imo-seücr Obispo de Madrid- i 





a firmat icra ñor? 
ttn armisticio entre jas des partes beligeran-
ies. El plazo de duración asignado al mis-
ino es o.e euez mas-. 
—De las posiciones, tanto de 1os aliados 
Como enemigas, se reciben noticias que 
acusan completa tranquilidad. En las ú l t i -
mas veinticuatro horas 
íttn tiro. no 
* NEHViOSGS 
SE CURA WÍÍCALHEHTE, GON LA3 
PastlHas Aníiepüépticas de OCHOA 
a ú n en l o s c a c o s cu fluo f r a c í - s a l a m e d i e s - ' 
o i ú u p o U f c r o m n r a a a . VENTA EH TCOAS LAS FÁRMACOS j 
MOYiMIESTO_DE__ Lá POBLACÍGH 
Según datos de la Dirección general del 
Insti tuto Geográfico y Estadís t ico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento 
natural de la pcblación en las capitales de 
España durant'e el mes de Febrero fué el 
rete supc-rjor cié ' Adminis t rac ión 
guel García Ponte. 
—^'Nombrando jefe de Administración, de 
ra clase de 'la Dirección del Tesoro á 
fifesfcWiür Alejandro Ruiz de Tejadíí. 
—Nombrando interventor de la D egacion 
POK TEI.HC-RAFO 
de Hacteima» 
—Jubilando, a u 
disparado 
- A petición de Austria, el bloqueo oue la > 
aô a •internacicnal tiene establecido se ha s iguieníe : 
mendido hasta aguas de Durazzo. Población calculada, 3.4x1.561. 
.Nacimie-níos: Vivos, 8.235; varones, 4.255; 
La 
conflicto b ú l g a r m r m nio. 
PÉTERSBÜRGO 
ccnierencia 1 reg lamcnío del con-
rumanobúlgaro ha hallado una ba-e 
^ .arreglo. Rumania renuncia á tedas f as. 
P t te ior .cs sobre el l i toral del mar Negro, 
s « H a r í a es invitada á ceder Siiistria, bajo 
UHI0J3 DE D A M A S 
La dé 
Ffr 3a U n i 
bía tener 1-, 
' ^ x t J í Jfves s iguieníe , porque el se-
tos w í f ío - ío!líl sr,írc en tsLos momen-
•"î e hab l - r^6 ^ux^''n dental crac no le per-
pa.Ja0í̂ Ias Pcrsonas que tienen tarjetas 
Seiiti™ 17 1-:o'in':" utilizarlas el jueves 24. 
illístre or0R1 KlUy (5c vtras 1a bolencia del 
t t - s tab lec in i i^y ^cscainos su ráp ido y total 
iiembras, 3.9S0. Muertos, 491. 
Defunciones: Varones, 3-904; hembras, 
3.617. Menores de cinco años , 2.182; de cinco 
y m á s años, 5.339. En hospitales y casas de 
salud, 1.130; en oíros es íablecimientos be-
néficos, 407. Fiebre tifoidea (íifo abdominal). 
45; íifo exantemát ico , 1; fiebre in íermi teníe 
y caquexia nalúdica, 6; viruela. 93; saram-
pión. 74; escarlaí ina, ó; coqueluche, 22; dif-
teria y crup. 65; gripe, 164; o i rás enferme-
dades epidémicas, 30; íubcrculosis de los 
pulmones, 630; tuberculosis de las menin-
s, 35 ; otras tuberculosis, 90; cáncer y otros 
mores malignos, 229; mening i í i s simple, 
f. C A S T I L L A Y A R . . 
W a l x s t a en enfermedades de l c s t ó m a -
ÍOhsait, I g í 0 ' m t ( : s t i n o « é h í g a d o . 
a"et rss a cinco:-:Corredera Baja, 27 . 
Audienci;?, imperia!. 
.SAN PETERSBURGO 15. 15. 
E l Emperadorj en Tsarskviesdo, ha reci-
bido, en audiencia, al embajador de España . 
Trasaí lání ico. 
COT.ÓK 15. 
Con rumbo á v^abanillas, salió de esíe 
puerto el í rasaí lání ieo Monscrrat. 
Ei " S p m f " t ágico. 
NIZA 15. 14-
inetros de altura, Cayó con su h i -
1 aviador Gañclork, maíándose . 
Expuls ión. 
BRUSELAS 15. 
Ha sido expulsado de Alemania el propa-
gandista francés Compaire Morell. 
La dimisión de u n miuis í ro . 
.SANTIAGO DE CHILE 15. 
No se han confirmado los rumores de ha-
ber dimit ido el ministro de Agr icu l íu ra , sa-
biéndose de fuente fidedigna que el Sr. Tole-
do goza de la confianza del Presidente de la 
República, quien aprueba en absoluto la íer-
miiíáción de las iniporfantes obras empren-
didas por el rainisíro de la Agr icu l íura . 
uv.qoza á D . Mariano Valle 
n Antonio Fielalgo Sán-
í en eral, cree fué, ele lo 
-=r-<-r-w=yyr?̂ ":r:-g' 
i BIS" B- V'AT?' 






i'ioceaei.u.es ae «taiwaiíu *« • 
ía p k z a el Iñfante Don Carlos de 
su augusfa esposa, la Princesa L u 
leáns . 
En el desembarcadero esperaba 
cónsul de E s p a ñ a , quien saludó á los I n -
faníes, dándoles cuenía del atentado de que 
fué objeío Don Alfóáso. 
F«ne!si püküíss —InUrior 4 9/9 pt. 
" . > ' f , de Sí Bf? poEítas nomin.nles. 
1 , » w.ess » » 
p , » 12.55* » » 
0. > h.m > » 
Ü, > S.5&8 » » 
A, » H» » » 
> o y H, i8s Y m » » 
%a difti'éntse MI-ÍW 
Su «?• r&M 
íásm fii» próximo 
imbi-tiai.b]« s 
Wéfa i M 
C.'M B . KÍBCt«cstio Eifpé5a 4 f /S . 
O^lig-'ílsnas: F . O. V.-Avisa S §'6.. 
£!ectr¡ei<Iafl Mitliodísí fi 6/8. 
Slsairiciiáad ¿g ClV*niÍ)»PÍ S 9/9..... 
S. O. Aziicarívs ISI^ÍSÍI i •^'9. 
ÜBiiti AUc-hekra Hnp-.ifíola 6 6/9... 
Asi ionsc: j ú n c o Espafia 
Idom HisjjRKo-Aaisncano 
í á tM Tiipoleoaiio ca'l'"s|;r.;via 
láum ¿s ('í.fiillp. 
tstam HípRÍiol <íe Ciéilito 
I i] MU C«n!rr.l Mejioftili) 
I & m Kips'10! üú Ufo tío ia ? h t n . 
Cewspiíía ^ f ^ ^ a t a r i a éo Tíihacoc. 
S. O. Azuosrírn Ksr.arta, "rcíerahíafi 
M m . Oráir . s : - i« 
l i t sa Aiiofl Ilofnos de Bilbao 
l á tm Dtfr^íFelgvioM 
Unión Aleoluácra Eiipnñola 5 G/3.. 
J«UÍ» RMÍisira lispafiola 
I4«ñ» S í f S ^ ' a Explosivos. 
A . 
u - '¿a 
Hay 
obra en .Madrid eminentemente 
d' (iue cuenta con todas las simpa 
es-
•rlos sanos á 
Alp { Síl" Kafael. 
>^n%,íe,l-íí!nu.íí de San J"an de Dios, 
í a inue-f ' • ' \ a an'a"car de las garras 
^ ' O S Í f . f - lx ,bv^ i ^ o s , raqu í t i cas 
íaiS'.'5' a 0;S111ara e"treg-a.rlos ; 
^ s ^ ¿ ; , i Vi,!.(S {í !a P i e d a d , 
"^"lisión , eS ':e n ! ^ 5 o son muelias, pero 
J o s H e n . ! ? , ? l )or ía5tí1 (le ^ 1 
^ « d c i ^ " 0 " ^ ' ^ 1 quisieran acoger á 
S As ' i" . litTlú^ llaina" á las puertas de 
t> ^ e n í a - r ' " - (H:1- ̂ a n u d á r o n s e las 
^0S3^ r i ; f liVul,cl,t0; Pero, hacen falta 
de Dios 
J ^ C U ^ « a r l a b a 
I ^ ^ n ^ í ^ ' ^ t c o a ofrecer su ó b ^ 
í,j 1 ^tist?aío' l- ,fS*a W S * * empresa <le 
ai a] í i c f i v a , i d o ' , i e 
, r ^ d e n de sus hcnmnU¿Sj* 
des de-1 aparato respiraforío (excepto la t i -
sis), 683; afecciones del es tómago (menos 
cáncer) , 49; diarrea y enteritis (menores de 
dos a ñ o s ) , 275; apendicitis y íifíifis, 7; her-
nias, obsírucciones infestinales. 65; cirro-
sis del h ígado . 50; nefritis aguda y mal de 
Pright, 189; tumores no canceroso® y otras 
enfermedades de la mujer, 7; sepí icemia 
puerperal (fiebre, per i ícni t i s , í lcbitis puer-
perales), 26; otros accideníes puerperales, 
i d ; debilidad eongénita 3' vicios de confor-
maeión, 17Ó; senilidad, 235; muertes vio-
lentas. 99; oirás enferinedades, 1.350; enfer-
medades desconocidas ó mal definidas, 109. 
Toíal de defunciones, 7.521. 
U N A RFXBPCIÓN 
LA CAMARA Di 
Ayer tarde c.Ñ -bróse la recepción organi-
zada en Madrid ¡xn5 la Cámara de Comercio 
francesa, en honor del pres ideníe del Comiíé 
de Comercio, de la Industria y de la A g r i -
cul íura , M . Mascurand, y de los miembros 
del mismo. 
líl ac ío resul íó muy bri l laníe, habiendo 
;,>.: ;;do las más significadas personalidades 
de la colonia francesa y de las clases mer-
caníi les de esta corte. 
. E n í r e los asisíc-níes figuraban el embaja-
dor de Francia, M . Cocogne; Salcedo, IVJom-
bun, lyoparré, marqués de Valdeiglesias, se-
ñeres ;Prast, Alonso, Vallejo y otros, q » e 
sentimos no recordar. 
A noche mismo salieron en el expreso de 
Andalucía , con dirección á Marruecos, mon-
:d( IM- MasouTand y ¿o delegados, habiendo 
salido el i.e,sto para Par í s , en el sudexpreso. 
preierida pos1 caanJíss 3a conocen. 
I M P O R T A N T E CONCUR-
SO D E SUIVilNISTROS 
L a «Federación C.iíólir-o-agraria» de la provincia 
«do Falencia», sruyo número de asociados ee acerca 
á 20.000, tiene abievíos los siguientes concursos: 
DE COMESTIBLES Y VINOS 
Las casas que doFceu ofrecer uno ó varios i c 
estos géneros, deberán solicitar del presidente do 
la Federación (D. Antonio Monedero, Dueñas, Fa-
lencia), el envío del pliego de condiciones para ol 
sitminifitio á los Sindicatos de la Federación, qxsh 
les será remitido á vuelta de correo. 
DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Las casas vendedoras do máquinas , deberán re-
mi t i r sus catálogos y últimos precios y condiciones 
de venta, al prcBidentc de la Federación, D. Anto-
nio "Monedero, Dueñas , Falencia. 
fj0ta.—Tanto el concurso de comestibles y vinos, 
como el de maquinaria, quedarán cerrados el día 1 
de Mayo próximo. 
Nota.—Daremos cuenta en está s.-.vión de todcs 
los anuncios que nos envíen los Sindicatoe católicos 
de España»entera , referentes á ofertas de sue produc-
tos, ó demandas de géneros y maquinaria. 
-•T—WiBIOT • ft • IHIHIIIMlin 11111 
fgota ¿5© ia>sr, i i t u i g s tíffl i a S s w d s a s i íEo*-
t s a a f e S » 5 ^ O i - SC'39 e 5 « 3 Sias í 
EMISIÓN DE 1900.• 
Serié A. Bola n ú m . 409, t í tulos 4.0S1 á 
90; '3Í897, 58.961 á 70; 4-965» 49-641 á 50; 
5.2n{, 52.02i-á 30; 6.177, 61.761 á 70; 6.271, 
62.701 "á 10; 6.436, 64.351 á 60; O.577, ,60-/61 
á 70; 7.516, 75.151 á 60; 7.587, 75-8ói á 76-; 
8.^87, S5.SO1 á 70; 8.85S, ^8.571 
9.01 90.121 á 30; 9.090, 90.891 
9-145, 9i-4¿i & 5 ° ; 9-250, 92-491 á 500; 
9-252, 92.511 20; 9.353. 93 521 a 30; 
9-529, 95-281 á 90; 9617, 96.161 70; 9.800, 























































Plaza del Progreso, 5, principal . 
Hoy miéreoles, de seis á s-iete, d a r á su 
conferencia sobre «Eísíuclios sociales f e i n e n i 
nos» el l imo. Sn. D . E n r i q u e R e i g . 
L o s jefes y oficiales, d e l r e g i m i e n í o d^ 
I n f a n t e r í a , As íu r í a s , n ú m . 31, h a n obsequia-
do con nn banque te , se rv ido p o r el H o t e l 
I n g l é s , a l comandan te D . Feder ico Beren-
guer , a l c a p i t á n D . J o s é V i l l á l ó n y a l p r i -
mer t emeníe D . J o s é Escas i , que l i a n sido 
des t inados rec ien temente á los tabores de 
nueva c r e a c i ó n en La rache . 
E l c c i o n e l Sr. L ó p e z Sauz y los obsequia* 
dos b r i n d a r e n . 
TV 
Pí 
l í o 
neo 
sobre 
is de la ta rde , d a r á en e l Ate< 
r e i í c i á M r . H e i n Y o n K í t k 
« L a s i t u a c i ó n en C h i n a » . 
319,00 310,00 I 




{ ¡ H E U B A S 
Chorre, c 
i C O S I I 
vuestra terrible 
La N s m 
r as t i n a 
nfermed.ad. Es-
AyuntsRfüints de f/ifuíríc. 
1SÉ3. Obi¿*eionea 198 pías... . 00.00 00,00 
per gMiifóa 00,00 00,08 
eipropiaoionsí int«rior 93,00 94,00 
Idaai, ídein eu «1 ensancho 94,50 00,00 
D»udá y Obraa Vil la Modrid 00,00! 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paris, 108,65; Londres , 27,46; Berl ín , 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fia d« mss, 82,75; Amort izable 5 por 
100, 101,00; Nertes, 104,25; Alicantes, 102.45; 
Orensts, '28;65; Andakicss , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgneras, 3-3,00; A l t a s Hernes, 308,00; Resi-
neras, 99,50; Explosivos, 266,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Extsr ior , ¿1 ,85 ; F r a n c é s , 86,50, F. C. N o r i a 
da l i s e a ñ a , 481,00; Alicantes, 472,00; Riat in te , 
2.046,00; Créd i t Lysnnais , 1.687,00; Bances: N a -
' I c i a i i a l de A'léjic©, 858,00; Lisndrcs y Méjic©, 
'1545,00; Central Mej icano , 238,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; C s n s s l i d a d ® i n g l é s 2 y medio 
a 9S.000; 10.794," 107.931 á 40; 11.077, por 100, 75,0©; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Ruso 
110 761 á 70; 11,387, 113.S61 á 70; 11.527, iS06 5 per 100,105,00; J a p o n é s 1907,99,75; M e -
11-589, 115.881 á 90; 33.449,! j icano 1>Í99 5 por 100, 97,00; Uruguay 3 y m e t í i o 
4-315, r43-r4i á 50; 14.387,1 par 100, 72,25. 
p e c í ñ e o p r e m i a d o con n i eda lk i de oro y ciu'a 
de m é r i t o . 
A las tres de l a ta rde ele ayer , se han 
i n a u g u r a d o , en C h a m a r t í n de l a Rosa, las 
•cuatro ú l í i m a s fuentes p ú b l i c a s , que se han 
ins t a l ado en n ú m e r o de doce, en el vecino, 
pueb lo . 
Las fuentes de referencia se h a n i n s í a l a d o i 
una, en T c í u á n ; oí .ra, en Cast i l le jos , y las 
otras dos, en L a s P e ñ a s y Cuaren ta Fane-
gas. 
D e s p u é s del a t t o , fueron obsequiade-s los-
numerosos i n v i t a d o s con u n refresco-. 
á 80; i 
14.628, 146.271 á . 80 ; 14.654, 
15.446, 154-451 á 60; 15.467, 
115.261 a 70; 
134 481 á 90; 
145.S61 á 70; 
146-531 á 40; 
154.061 á 70. 
¡Serie B. Bola núinV 113, í í íulos 1.121 á 
30; 622, 6.211 á 20; 792, 7-911 á 20; 825, 
S.251 á 60; 1.042, 10.411 á 20; 2.195, 21.941 
á 90. , 
Serié C. Bola n ú m . 6, í í í u l o s 51 a 60; 
15?, r.571 á 80; bo6, 6.051 á 60; 1.675, 16.741 
POR THLÉGRAVO 
O t r a vez m á s las Bufvagistas. S e r v i c i o inte-
r r u m p i d o . 
LONDRES 15. 
L a s s u f r a g i s í a s i n c e n d i a r o n esta m a ñ a n a 
en S a n Leonardo urna casa,, per teneciente a l 
d i p u t a d o M . A r í l m - r D u c r o s . : SÍ 
L a s p é r d i d a s asc ienden a v a n o s m i l l o n e s 
de l i b r a s e s í e r l i n a s . , , , 
_ T l n i ncend io l i a d e s t r u i d o e l ge i>era t tOT 
de f l ú k l o en l a C^enlral ele los t r a n v í a s - , pa-
r á n d o s e ochocientos coches e n e l j n o m e n t o 
en que los hab i t an te s de l a peariferia acu-
d í a n á la . C i t y . Es tos , tomdaou p o r asal to 
los ó m n i b u s y fos trenes d e c i r c u n v a l a c i ó n . 
E l paro de los t r a n v í a s , d u r ó ttítt* dos 
|-horas. 
39-501 
á 90; 4.896, 48.951 a 60; 4-924, 49-23r a 40; 
6.269, 62.681 á 90. 
Serie ü . Bo la núm. 815, í í í u l o s S.141 á 
50; 872, 8.711 á 20; 1.186, 11.851 á 60. 
Serie E . Bo la núm. 16S, t í t u l o s 636 á 4 o ; 
530, 2.646 á 50; 1.79-2, 8.956 á 60; 1.883, 
9.411 á 15. 
Serie F. Bola núm. 646, t í t u l o s 3.236 á 
40; 722, $.606 á 10. 
EMISIÓN DE 1902. 
Señe A. Bola m n n . 15-578, í í í u l o s 155.777 
á 80; 15-740, 157-391 á 400; 16.304, 163.031 
á. 40; 16.363, 163.621 á 30; 16.667, 166.661 á 
70; 16.825, 168.241 á 50; .16.827, 168.2Ó1 á 









17-8^, 178.721 á 30; 18.619, 186.181 á 
18.8S0, 188.791 á 800; 19.923, 199-221 á 
23.606, 236-651» 60; 23.73?,' 237.361 á 
23-748, Í37-47I * 8 o i 
40: 
24-743, W-421 a 
25.144, 251-431 á 
25.668, 256.671 á 
?4.242, 242.411 a 
25.065, 250.641 á 
25.647, 25Ó.461 á 
26.086. 26C.SÍ;; ¿ 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de /víejice, 355,00; Londres 
y Mej ice , 227,00; Central Mejicane, 109,00. 
B O L S A D E B U E f í O S A I R E S 
Banco de la P r«v i i i c i a , 170,00; Bmies h ipo -
tecarios 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C M I L E 
Bancos: de Chile, 203,00; E s p a ñ o l de Chi le 
139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do h Oatn fiantitgo Rodored», V«n 
tur» de 2a Vosa, 16 J8. Madrid.) 
Telegrama del 10 de Á b r l l do 1UI3. 
Oltrre Cierra i t 
anterier. ayer. 
Marzo y Abril W 
Abri l y Mayo ^ 
Mayo y Junio $64 c.oo 
Jimio y Julio • 6'53 
Vontas de ayer en Livcrpocl, C.C'OO balas. 
• Flores de .peultenda. p o r E . C,ómez Ca-
r r i l l o . vSociedad de c-dicionea J^ 'un : -Mjehaud . 
168. Bd, S a i n í G e n n a i n . P a r í ? . 
O p o j í n n a m e n t ó l i a r cn ios el j u i c i o c n í i c o . 
• 
Daremos cuenta de í o d a s las publ icac io-
nes de que se nos r e m i í a u n e jemplar . 
Haremos u n j u i c i o t ic a q u é l l a s <Jc las cua-
les nos sean env iados dos ejemplares . 
Escuelas n o r m a l e s . 
Pagos y pansiories á los tíocarúes. Higiene en l i . 
Escuela. 
L a e l e c c i ó n y l a f o r m a c i ó n do los c locen íe í 
( comprend iendo p r o f e s ó l e s y m a c s í r o s ) , ea 
en el J a p ó n o b j e í o de p a r t i c u l a r a t e n c i ó n p o í 
p a r í e del E s í a d o , sea por l a m a y o r p e í i c i ó i í 
causada por el a u m e n í o c o n t i n u o del n ú i n e r a 
de escuelas, sea p o r l a c o n t i n u a especializa* 
cirón de estas ú l t i m a s i 
v S i i n u l í á n e a m e n í e , al s u r g i r los p r i n c i p i o í 
de l i b e r t a d c o n s í i í u c i o n a l e s en el 18S1, u n á 
excesiva p a r ü e i p a c i c n de los maestros á 1^ 
n u e v a v i d a p o l í t i c a , fué causa de que uiia 
ordenanza p roh ib ie se ocuparse de p o l í t i c í 
y de r e l i g i ó n m i e n í r a s o b l i g a b a á í e s ins* 
p e c í o i e s e s c o l á s t i c o s v i g i l a r para q u e los 
m á e s t r & s tuvies-en j u n t a m é n t e «á u n c a r á c í e í 
recto, amable y respetable, l a expe r i enc i a y 
h a b i l i d a d necesarias para g n i a r á los m u c h a -
c h o s » . U l t e r i o r e s n io< l i í i eac iones y disposicio-
nes v i n i e r o n á precisar las funciones de loa 
docentes, y en e l 1901 las normas para l a esr 
cuela media e s t a b l e c í a n nne con las lecciones 
de m o r a l (VWA i1- v>j C » Í W ' . : ' - : ' { \ ' Í WsíjVifiea 
.'•r..',> '.*X-,«r».»̂ ; I . ' . ' " ,*i ¿Í-',*.\\IL> iH.-
í r . i i d i r en la j u v e n t u d los pnhci jK ' re y sen t i -
m i e n t o s mci'ale-s en m o d o de foriuar u n car-
r á e t e r p r o p i o a l i n d i v i d u o de Ía clase medf i i 
s o c i a l » , y e n s e ñ a n d o la h i s t o r i a , d e b í a procu-
r a r « d e poner le en c lara l uz los p i m í o s p r i n c i -
pales de l a o r g a n i z a c i ó n nac iona l , m o s t r á n d o -
l e los o r í g e n e s de los cambios sociales y e l 
dec l ina r y l a p r o s p e r i d a d de los E s í a d o s » . 
M á s l a ordenanza r e l a t i va á la e d u c a c i ó n nor-
m a l dada en el 1897, p o r cuan to desde e l 1886 
ex i s t i e sen des clases, p r i m a r i a y secundaria 
c o « e s c u e l a n o r m a l » ; l a p r i m e r a des t inada á 
dar l í i a e s í r o s á l a escuela e l emen ta l , que 
es e l c e i i í ' o de l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l ; l a 
segunda, á la, escuela n o r m a l secumlar ia , á 
l a escuela m e d i a y á l a supe r io r , y da r en 
p a r t i c u l a r una mas a m p l i a i n s í r u c c k m . .En 
n ú m e r o de 69 e n e l a ñ o i$07-8, las escuela,'? 
nomalcs p r i m a r i a s e x i g e n , en ooufonn idad i ' 
con l a ordenanza y a d i c h a , i n t í r p r e t a n t e . e r 
e s p í r i t u del conocido R é s c r i p í o isnpe-jial 
(1890), cjue e l f u i u r o docente, a d e m á s d é ele-
vado c a r á c t e r , posea nna buena c u l t u r a y COK. 
n o o i t n i c n t o d e l a j u v e n t ü d , e s p í r i t u de l e a l t a d 
y p a í r i c t i s i n o , p o r a se rv i r de e jemplo á Tía 
d e m á s , y a l m i s m o t i e m p o u n a buena salu<i: 
m o r a l y snater ial . 
Miércoles 16 de Abril cíe 1913. 
Santos y eiiltos de 
Miércoles. Santos Calisto, 
C«yo, Crcscencio y Lamberto, 
már t i rca ; Santos Fructuoso, To 
ribio do Lióbana y Paterno, 
Obispos y confesores, y Saota 
Engracia, virgen y m4rfcu:.— 
La misa y oficio divino son de 
Santo Toribio do Liébana, con 
r i to doble y color blanco. 
Isc expomlrá el Santísitoo Sa-
^Jca-amcato; á c-oniinuadún se 
dirá la oslacióa. santo rosario, 
sermón, bendición y goaos 
ia Santa. « 
fía Aroliiooíradía do la Santa \ 
Faz., «anónicamenlo eslablec-ida| 
en la capilla do Santa Teresa' 
(parroquia do San José), cele 
braiá mañana , ooa motivo del 
X X V I I aBivcrsario de su fun-
dación, una misa do comunión 
general, á las ocho y modif 
de la mañana , seguida de bre 
ve plática. 
Por la tarde del mismo día 
se venera la reliquia en la ca 
pilla del Príncipe Pío, reser 
vándoee deapuée y dándose h 
bendición en desagravio por o 
salvaje ó incalificable atenta 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enrermedades n r n ^ 
do sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á baso dehierr¿ 
Don Juan de Alarcón (Cua-
tenta Horas).—Principia la no-
ivena- á la Beata María Ana de 
iJesús; á las diez, misa solemne, 
y por la tarde, á las seis, después 
fia la estación y el rosario, predi-jdo de que fué objeto el eagrade 
cará el padre Inocencio Ixipoz. lienzo el día de Viernes Santo 
Capilla del Santísimo Cristo 
tío San Ginés.—Ejcrcioioe con 
Bermón al toque de oraciones. 
Continúan las novenas á 
iNueslra Señora de la Encama-
ción, San José y San Expedi-
,.to, en las iglesias anunciadas. 
• * 
Hoy dará comienzo en la igle-
sia do Don Juan do Alarcón, 
Ja solemne novena que la Co-
munidad de M M . Merccda-
lias, on unión de varios devotos, 
(Este periódico se ptibíica con 
censura eclesiástica.) 
PARA CUENOS TMP R E S C 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
amueblar vuestras casas y reno 
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo l 
derno, Casa do Jesús, Bolsa, I 0 , j | | 
10, y encontraréis ventajas def ' 
dedica á la Beata María Anal {os d e m á s establecimientos, 
de Jesús. ¡Compra-venia y alquiler. Bol-
Todas las tardes, á las seis,'Ba. 10. I.0. Madrid. 
ES ES 
L A . S E I Í N r O I R - L T - A . 
C O N D E S A D E F U E N E U B I A 
F A L L E C I Ó E L 17 D E A B R I L D E 
H A B I E N D O R l f i C l B l D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N D E SU S A N T I D A D 
Todas las misas rezadas que se celebren el día 17 del corriente en la Iglesia 
parroquial de Santa Bárbara; el día 21 en el Santuario del Perpetuo Socorro y 
en San Pascual, y el día 26 en la Iglesia de Jesús, serán aplicadas por el alma de 
dicha señorita. E l mismo día 17 del actual, á las once de su mañana, se celebra-
rá en dicha parroquia de Santa Bárbara, un solemne aniversario. 
E l Excmo . Sr. Obispo de M a d r i d - A l c a l á ha c e n c e d í d e indulgencias en la forma acestumbrada. 
( A . 7.) 
O T O N I C I D A D D E L S Í S T E M A N E R V I O S O 
iiNeurastónlcoslI ¡Nerviosos! no olvidar que existe esto ^ssi ine^i^Q do n r o n n 
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento" 
Os curará. , , . J i * 
Kechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios-
enorme molestia que ocasiona la t ® 3 se evita tomando estas pastillas sin rival v 
lesconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien 'nJ 
Llaraamoa la aton-
eión sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á aprooiado por 
todos los que 8113 ocu-
paciones les «xigo sa-
ber la hora flja do no-
che, !o cual ae conai-
nue ec-n «1 mismo s in 
gecesidad de r o o u r r l r 
á ceril las, etc. 
Este n u w o r e l o j tie-
ne en su esfera y raa-
nilJv.g una composi-
c ión RADIUM.— Ra-
d ium, materia mino-
ra! d e s c u b i e r í a hace 
algunos años y que 
hoy vale 28 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y d e s p u é s ds 
muehoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínf ima cantidad, 
sobre lr,3 horas 7 ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente las 
L a 
sólo desconociendo 
^Son^'an agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
gas y las desinfectan. • , 
Bólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
VoKBtsa esa fermsacias y d r o ^ s s © r i a s , á p o s e í a s 1950 c a j a . 
Depositarios por rn^yor de estos preparados: PEBEZ, filARllfi Y CO ÎPA Í̂A, Alcalá 9. Madrid. 
•¿:A '. el»!! eJL̂ J Jig/i 
Para S a s i t s s y tesas©© 
Saldrán el día 24 de Abril. 
Para E & h í & a Rfé si 
p a r a l a 
^ E S OE A B E ! 
»% el Paquete 
,V9 ÍOD!F¡CACBG^ 
KOiftYi 
e s t a c i o n e s 
Por mise rv ic io para una sola fami l i a y un soio domicilio, 
¡hasta ceis porsonas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta. 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.-
pot eneonirarsa 
T e l é f o n o 3.2S3. 
S3^s.'3ji,,2B w SanlOSa el Trasatlántico 
•na r sKis tradr . . Venta en f n r m a e i s ? y Bai-quil lo. 17. Madrid» 
"-'STMSCiK- —* " — . 
Eran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Saldrá el día 29 de ilbril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de pr imera y segunda clase. Oomodidades e s 
horrs'dé'noche."ver|cepcionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga y pasaje para B A H Í A , jaíO D S J A N E I R O y SANTOS 
p r e c i o á®¡ p a s a j e m t e r c e r a c i a s e p a r a t o d o s l o s pimíos, i i H p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida] 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
F X J E S r C A R R A L , 2 9 . 
este r e lo j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
ftas. 
E n caja niqual con buena maqaina garantizada, caja 
rnoda extraplano ^ 
ídem, m á q u i n a extra , ¡•'incofa, r u b í e s 
Sn caja de plata e®n m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 m - ° 
bies, d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . # 
E n §3 S y 8 p l a z o s , r e s p e c t í y a m e n t e . 
A l c o n t a c o sa h a c e u n a r e b a j a d e u a 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifioados con aumanto do 1,50 p i a s | 
psa^áa GsmsfissicaB'1 dess l© s i t a mziz0 G©ti ©ta0®® ^ap^a*©© ^ ©@si i a tisr'^a» 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
t 
iiilTiiii 
P ¿ 0 $ CíSS? Í&R 
mi 
¡SliQil 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en l o s m ú l t i p l e s encar-
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la ccrresponiiansla: Vi§£H7£ l í U , escultor, Valsaci l 
Sur t ido en cajas papel f a n t a s í a , lacrea en colorea y d e m á s a r t í c u l o s tía navedatl. 
P R I M E R A C A S A 
Braseros, copas, tarimas toaa a 
I P e i a á r o d e e s t a ^ e e e i é i i 
^EbiñljíiíRU M 
Candeleroa, candolalr.ros, l ámparao , l u m i - J l 
tiKriae, a r a ñ a s , custodias, cá l i ces , copones, " 
patenss, ciriales, atr i les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coroa y presbiterios, 
• t e é t e r a , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 
EpadejKu 
S e d o r a , p l a t e a y s i l q u s l a 
Exportación á provincias, 
al esmercio, psr niayor.—Se remite catálcgo ilustrada grati 
Fabrioacsón sobra preyoctos ó dibujos. 
ÍÍJSS ^ e e e i ® B i toat^a c ^ M d i m l a H ^ I s ^ £ e | 
a f e i - g a ^ p s E ^ S M i d ® o m d g a di:#.iSf p a í s 
l e e s É e n w i a f f l e i r o 5 e é i a t i a a a e s 
Orientaciones ó indicaciones I El agricul tor y el obrero en 
para ia fo rmac ión el Sindicato Agrioola. 
-~ »K ; Algunas insfruccioneg para 
SBKHÍECATOS AGBHCOLAS I u t i l izar sus ventajas 
POR D0^ A?áT0 l̂0 MONEDERO m n i i H 
3FÍ. SS O X « O s 0 ? 2 B 
D e i / e a t a e n e l k i o s e o d e HDt D H S ñ T H 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
dr id , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decerat ivos. Les hay de todos ios gustes y variedad 
precios. Si os v á í s á casar no d u d é i s un moaienío eiiatfa. 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que OÍ ofrece-
mos, a la base de una baratura inconcebibts. y-edíoy os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
.-asa. 
a r t í cu los «u la tón y bronca, niqualados y . ^ 
PEsep¿0ia i idad en bastones, soportes y a i z a - U ® ^ B M Í ^ M M & Í S I s i t e r e s s a í l u í S d e n p e r ^ o i s i a f a a e i a i t e l a 
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda de las ar tc»i 
desoratiyas domés t icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de í o n t a a e r í a . 
PUBLICAR UN LIBRO: 
i n f a en m s t s r s a ; 9 H p v i i ^ i i n T f i 
S a n B e r n a r s l t a o , 13 ( S s s d i s r í s ) 
.•5rr.-.-̂ -r;ü..?j 
3*@ 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — K i o s c o d e E L D E B A T E y 
PIANOLAS y 
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. 
MAQUINAS de escribir, va-
jrias marcas, desde 12Í5 pesetas. 
FOTOGRAFIA toda clase de 
| aparatos objetivos sueltoe. A l 
¡Todode Ocasión. Fuencarrftl, 15. 
| S E ^ ^ R A portuguesa, católv 
|ca y JOvorti ofi-éceso para dama 
Angelus Alf¿0 comPa"'a. ama de gobierno. 
para niños ó costura. Escribir á. 
María Osorio. Saa Bíai-cos, SO. 
2.' izquioida. 
FÁBRICA 
Luis M\\ms frim. 4. 
Teiófcno, n í s i . 1.340 
. i v í Á O E N E S 
t?!A0Ü!fíÁá eacribir Undcr-
Ivood, véndense 600 pesetas. Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, pral. 
PROFESOR da lecciones de 
primera y segunda enseñanza. 
Espejo, 8, zapatería. (98.) 
V I U DA distinguida, cduoi-
ción cristiana, eupíica coloca 
PROFESOR católico d T p r i - ^ anCÍa' 
mera ensofianza. cor. iumcjoraJ 0 ^a<lre- Pos^ conodmicntos 
Ues referencias, se ofrece ü fa-f110151^3 PTa f1Cina ó 00mer-
milia católica, para educar ni- 010' . oáucPÁO, Conoce 
ños, oficina ó secretario partí l^0110 _ y ^"^aecrea domós-
cular. Fernando do 'a T o r r e — P 6 0 ^ — ^ y repaso- 'r>iri8:ir 
Bocinto del Hipódromo. jso: Divino Pastor. 15, pral. de 
recna. (102.) 
Teléfono, nú ra S.STSf0110-̂ '0- 750 pssetas, vale 2.000. 
Barquillo, 4 y 6, portería. 
SOLAR 12.000 pies, 25 me-
tros, fachada á carretera nueva 
Altos Hipódromo. Mahudes. Al-
far. 
Servic io mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga e l 5 y de Cád iz el 7 direetamante 
para Santa Cruz d© Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e l viaje de regra-'j 
BO desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz y 
Barcelona. C o m b i n a c i ó n por transbordo en Cád iz con los puertos de Gal icia y Nor te de Es-
p a ñ a . 
' l A f d O S varias marcas, des-
200 pesetas. 
na y G é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífleo, con transbordo en Puerto 
Méjico, asioomo para Tampico, eon transbordo en Veraoruz. 
COMPRO aUiajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Ocasión. Fucnca 
ienda. 
PIANOS M A N U B R I O . Reno-
* i i Q a r ^ a r ^ S o n Í a r a m ' ^ 6 r ? ^ ^ Pampeo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander vacum de mú^ca en los cilin-
«119, de Gijón el 20 y de Corana el 21, directamente para Habana, Veraoruz y Tamnico fli-l/i«r0 J Z L ^ • / • 
l idas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 de c.da mes d i r e c t S t e para dlTO / Kl)aPCIc>nos ea>nómi-
Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Coatafirme y Paoíüco, con transbordo en c"3:—Avcraam' ^ Víctor bcr 
Habana al vapor do la l ínea de Venezuel.vColombia. mojo. 
Para estesarvioio r igen rebaj is especiales en pasajes de ida y r u e l l a y t a m b i é n precios 
convencionales para camarotes de lu jo . 
Servicio mensual, snliendo de Barcelona el 10, e l 11 de Vaienoia, el 13 de Mál-ga y do 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p i r a Las Palmas, Santa Cruz de Tene-ife Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (£ icuUaí i va), Habana. Puerto L i m ó n y Colón do don-
tos admite pasajto y carga con b i l lo tesy conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maraoai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cuinaná , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello, 
Trece najas nnualos, arraneando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de C o r u ñ a . Vico. 
" " . " . ' » , * • " " " ' " i *y « u i i w , Aguoiu, » ooprieraore, t uetuore, 4 
Mov ombre y 2 y 38 Diciembre, directamente p^ra Singapore, d e m í s escalas intermedias qúo 
41a Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz , L ú b o a , Santander y L i v o r o o o l 
5 « r v i a i o por transbordo para y do los puertos de la cosU oriental de A í r i o * da l i I n d i ." 
J a v a . S u m a t r a ^ h i n a . J a p ó n y A u s t r a l U . " : " > " ' 
l í f f s e s s d o F o s f a t a n d o P Ó Q 
Regreso de Fernando Póo el B, haciendo l a í ^ so .daa de Canarias y de l a Pen ínsu l a Indica 
das ©n el viaje de ida. 
• ' L̂ iPVr —_—— 
r 0 ^ f " ' ^ T 2 J o r ^ a 4 ™ i l l n e i r « a ^ ' l n 8 0 0 , i d i e i o n e 3 m á 8 favorables y peajeros, á q u i e n e s l a 
a a i 0 í a m , e n ^ ^ *5modo j ,r ..to esmerado, como ha acreditado e ¿ su dilatado 
d o 8 T ¿ ^ i n a i 9 r ^ í a r e 8 3 , r S a 7 i e e x p ¡ d 6 n Pasajespara todos los puertos del mundo, servi-
La Itmpr-eaa pnade asegurar las m e r c a n c í a s queso embarquen en sus buques. 
- ^ x f f m,'I1;8' Pec ios especiales por camarotes de lu jo , rebajas en pasajes de 
ía C o i r ^ f t i l 7 informes que puedan interesar al pasajero, d i r i g i r s e á hz agencias de 
r 
pos 
a!^í i í ínV***'S*^a*r"l*l .*" ' • Ljl,SeooiÓD Qu» de estos Sor vicios t iene establecida la C o m p v 
?! ¡ ^TZ? ' f * ^ 8U 01 ^amar log muestrarios que le se n entreg.doa y do la coló-
- ^ « J ! i * t o i o f Artiealo_s cu ja venta, oomo en«u^e . desean io» export-xdore». 
NECESITAD TRABAJO 
En ol Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). n/Iadrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltoe de albañil , un oficial de 
pintor; tres porteros, nn co-
chero, un cobrador y un guaj-
da de campo. 
Señora vi-uda, sola, buen» 
edad, so ofcece acompañar se-
fiora, señoritas ó niños, 6 cui-
dar sacerdote, paja asistir en-
íennoe, ó familia que marche 
fuera, Goya, 14, portería. 
CABO licenciado. Guardia 
maquino, ofrécese para"eMa"!^'1'1' txeiaÉá y siete años edad; 
biento en horas noche. PocnsHHieaa letra; personas represen-
pretensiones. Lista Cortóos, pos-ltación, lo garanticen; ofrécese 
tal número 062.373, feobrador. escribiente, conserje, 
.ó cosa análoga. Referonn'w maestro, se ofrece! Al.gaazueIai p X 
ría- (105. 
JOVEN scr , se 
para colegio católico ó - lecciones 
á domicilio. Focas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L . 604.398. 
COLOCACION solicita scfio-i 
CABALLERO, con título de 
Facultad, se ofrece para eccro 
tario. administrador, ó ca'go 
ra entendida en todos los queha - |SSO;n?^ s" ta V «P 
„A«« i , . - y " * tlt«d, informarán honorables ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo. 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B . 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da loceionet 
de primera y segunda tasefl-in-
za á domicilio. Razón, Príncipe 
7. principa!. 
SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, ca-
cntorio particular cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral. 1G2, portería. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, eo ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda. 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14. 2.° 
de diez á tres. (95.) 
Ofrécese señora de compa-
ñía y señorita oon buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, corníKio, ó 
coea análoga. Velázqucz, 69, 
bajo. Filomena VÍUAJOR. 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas 17 
4-', izquierda. SEIÍORITA do compañía, ha. 
blando francés, se ofrece par»! J O V E I t / g e ofrece 
acompañar por la mañana, se- brador, ordenanza 
ñoritas ó niños. Informes in- " 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SACERDOTE ofrécese leo 
cienes latín y castellano, 6. do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón : Olivar, 31, S.0, derecha. 
LECCIONES de piano, pin 
tura y labores. Fucncorrál , 46 
3.°, derecha. 
PROFESOR católico acrod 
lados so ofrece para lecciones 
bachilléralo; eüBeñonza espe-
cial del la t ín . San Marcos, 22, 
principal. 
Informes Dueños, 





Para desempeñar trabajos 
[de escritorio do comercio y ca-
sa particular, se necesita' per-
sona católica apostólica roma-
na, sena, honrada, intcligon-
c y labonesa, eon excelente 
letra. I k r ^ r s e á esta Admi-
nistración, (gg j 
personas. B a z ó n : Luis Vól.^ do 
Guevara, 14, 2.°. (104. ¡ 
SEÑORA RELIGIOSA, se 
ofrece para acompañar señora 
ó señorita. 
Dirigirse á Hortalcza, Eecue-
las Pías. (107) 
CABALLERO, ofrécese para 
conserje, administración ó oofja 
parecida. Duque de Lir ia , 5 y 7, 
2.°, izquierda. 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, acompañará se-
ñoritas ó niños por las maña-
nas. Buenas referencias. Hu-
tor. 18. 4.o. derecha. 
LECCIONES d T T í ^ r d i -
bujo. flores, labores y primera 
enseñanza. Redondilla, 3, prin-
cipal. 
RflUJER formal, hacendé 
entiendacostnra^ócinaTS: 
ceres domésticos, unidn ot a 
necesitase para casa modeS 
próxima Madrid. Fomento, l í 
principal, dereefea. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
_ Dirigirse á la F 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
• E ' o X é S T ' O ü O 3 . 
(INAPETENCIA. PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN. ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES. AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T \ \ ^ J f \ r \ DEVENTA EN FARMA-
R ACION AL ESTÁ EN EL J ^ l U l l O l U r i i U U CIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarlos: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
QFRteEN TRABAJO 
SE NECESITA sacristán, 
JOVEN honrado n ofreoo ™a tres reales diarios de haber 
para la parroquia de Gnfeas (Ma-
drid). Solicitudes al señor cura 
FALTAN aprendices do eba 
oista con buenas referencias. So 
preferirán nuevos en el oficio 
banta i cresa, primero, obanis í 
tería. 
SE DESEA sirvienta catól'ca 
entienda cocina, m ó t i l preson-
P w t i l de Santistobaa, númo 
•» ^ * \ m . \ 
AGENTE práctico, se ofreoo 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8 1 ' 
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una sirvien-
te, profiriendo rcoién Hcgads 
aa provincias. Bolsa, 9, 8:° 
N OT A . - A d v e r u ñ T o r r í a r ñ ü . 
•nercslslma. p9rsona.8 que no» rej 
mitán anuncios para esta set. 
«i*n que en eifa eoJo daromo* 
eu^nta ci9 la , CÍ0rta8 y domani 
tía* «• «trtbaio». 
puc i i» 
PROPIETASIO: 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
Esquelas, imú*% m 
«¡ron ©«sítro 
p o r pulíSicWad 
Servicio pprmananíe. 
Augusto Figusroa, Í6 
l/2r 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que u i u -
g u u a o t r a la supere , se h a l l a de venta en todos los garages 
en bidones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por s u m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que , dada su fo rm a p lana , se acomoda mejo r en el coche. 
Todos los b idones l l e v a n el p r e c i n t o con !a i n d i c a c i ó n CLA-
V I L E Ñ O y las in i c i a l e s de l a casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar l o s compradores de los b idones que n o con-
serven in tac to este p r e c i n t o . 
¡ a s : F E R 
PRINCESA.-A las 9 y 
Nick Cárter. 
U n mai-ido V 
men, La "0Ja ' 
tas del barrio- r. 
A l a s 6 y 1/2 lcii;r ̂  (áoí 
dición de los l>c»«brc8 {-
actos) y La Goya-
CERVANTES.—A f 
(sección vonnoutn'. ^ 
y cartón (des artos y ^ 
películas).—A las. ^ i d o -
Ha). Coba ^ • ' A I ¿ (dos 
ble). Camino adelante 
actos). 
blel. Los apache* de y l/3 
(dos actosb-A lft; ^ 
(doble). La P. ru^ ^ 
toe). ^ 
P A B I S H . - A l a s f l JJ^J3' 
but de ios ^ r f ? cec-unda 
del dresseu BvM -
presentación de úlu. 
d i u a r k . ^ f 9 ^ l Ro-
mos días ^ . i ^ f 0I hora-
bloclillo y ^ J , ^ 
bre que o r e f . 
todos los e[r(>o 
de la oompama de c 
didge WilHam Pa.'sh-
BENAVENTE.-TX. 5 á ; 
noinatógrafo. iodos 
estrenos. ^ 
IDEAL P 0 . ^ : ^ ^ ^ * 
nueva. W - ^ ^ Z Sección 
1 y de 8 ü 8. Pílt,D^„rftf() ds 
les. 
y 
oi-
